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S O E J E M P L A R E S , " 7 0 CÉMTIMOS 
P A R A T A R I F A D E AIÍUNCIOS, V É A S E C U A R T A P L A N A 
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES DIARIO D E LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
• 
V N ' B A I L O N D E ESSAh 
Esc írustado proyecto de l«y de Asocia-
ciones que á modo de bailón de assai lan-
tara el Gobierno democrático, no era ajeno 
i l cacumen del Sr. Canalejas. Los periódi-
cos de cámara se tragaron el paquete al na-
cer, porque al jefe del Gabinete parecióle 
harto pesada su propia chanza. 
Conste que se iba á todo. 
Si el horno estuviera para bollos, Canalc-
|as era capaz de quedarse tan fresco des-
pués de firmar la prohibición de los votos 
gagrados. Así anda de desnudo, en cosas 
que ninguna nación del mundo desconoce, 
nuestro apreciable zaragatero. 
V no es que nos asuste la intentona. Ni 
siquiera la indignación cruzó por nuestras 
mentes al toparnos con el peregrino avance. 
De sobra sabemos que cuando la maza da 
reciamente en el aire es que no espera tonos 
trágicos. Estalla la carcajada y asunto con-
cluido, porque moscas á ese precio resulta 
tremendamente grotesco el cazarlas. Y Ca-
nalejas teme al ridiculo más que á cosa nin-
guna. En cambio se ^hincha y ufana cuando 
se le llama demagogo y furibundo anticle-
rical. 
Está bien. Pero quiéralo ó no, el caso es 
^uc el presidente del Consejo abusa dema-
siado del bailón, y ello forzosamente tiene 
que proporcionarle quiebras. 
Mire, señor. Como político algarero, ex-
celentísimo charlador y hasta jacobinilio por 
pura posse, no tiene igual. 
Cierto que á veces aparenta un tono se-
rióte, y pirrase porque le sorprendan engol-
fado en arduos estudios, pero aun en esos 
momentos, en cuanto caza al primer visi-
tante, le coloca todo el fruto reciente de tus 
elucubraciones. Nada sabe guardar. Lo mis-
mo que una mala botella de cerveza, todo 
lo convierte en espuma. 
Canalejas nació para que un corro de 
truhanes le contemple embobalicado, mien-
tras él, urbi ct orbe, despacha declaraciones 
á granel. Y cuando se le ocurre un bailón, 
sucede que hasta las piedras se hallan en el 
secreto. 
Exacto que por aquí se estilan las recti-
ficaciones sonriendo. De ese modo todos 
nos convencemos de la certeza rectificada, 
pero va ya rayando en escándalo la fre-
cuencia con que Canalejas repite el proce-
dimiento. 
Petardos como el de la ley de Asociacio-
nes son tan criminales como los cartuchos 
inofensivos que estallan de vez en cuando 
en Barcelona para mantener la alarma. No 
destrozan á los transeúntes, pero llevan la 
inquietud á algunos espíritus. 
Además, presentan á Canalejas en cali-
dad de aguerrido pirotécnico, y esto, por 
poco serio, créanos, es completamente bufo 
y ridiculo. 
Claro está que si esa absurda sonda que 
Canalejas lanzó á la conciencia católica 
para explorar si se hallaba propicia á toda 
clase de horrores la deja estar en el lago 
más de dos horas, hoy hubiéramos tenido 
revuelta á España. El insidioso avance no 
podía traer mayores barrabasadas. 
No juegue, señor, no juegue. Ni se muer-
da á todas horas la lengua, que es de mal 
gusto. 
jlM.scurso del eanciller.La Alsacia 
y JLorejua. 
Berlín 25.—Al reanudarse hoy, en el 
Reicnstag, la discusión del proyecto de 
Constitución para Alsacia y Lo.rena, subió á 
la tribuna el canciller del Imperio, declaran-
do que, merced á tal proyecto, daría aquella 
tierra del Imperio un paso más en el camino 
de su independencia, resultando al mismo 
tiempo robustecida su íntima unión con el 
resto del imperio alemán. 
• No se le puede hacer responsable—aña-
d i ó — * la pob lac ión alsaciana-lorena de la 
agitación que han intentado provocar algu-
nas cabezas de motín; pero sí debe reprimir-
le, por la fuerza de la ley, las tendencias 
germanófobas observadas en ella.» 
El Japón y los socialistas 
P a r í s 25,~E1 Gobierno japonés, según 
despachos recibidos hoy de Tokio, anima-
do por el buen efecto que han producido las 
enérgicas medidas represivas, está estu-
diando la promoción de un crédito, con ob-
jeto de aumentar la policía política para 
evitar los excesos de la propaganda socia-
lista, que está haciendo grandes estragos, 
especialmente en las provincias de Yocoha-
ma y Oraka. 
-A.TTSTIRJA. 
A'Os anmontos militares. Temo-
res fu n dados. 
Viena 25.—Los aprestos guerreros au-
mentan cada día, llegando los presupuestos 
de estos ministerios á causar disgusto en la 
opinión. 
En el año presente, el de Marina aumenta 
en 55 millones y el de la Guerra en 40. 
Un periódico de los más importantes de 
« t a capital arremete contra el Gobierno, y 
hace promesas y cálculos poco tranquiliza-
dores. 
Psicología de las porteras* 
A Larra se le escaparon las porteras. No re-
cuerdo que en ninguna de sus crónicas las men-
tara ni las aludiera. De haberlo hecho, la prosa 
castellana guarduria un orgullo más. 
Porque, ¿hay musa tan fascinante, tan seduc-
tora, como una de estas mujeres despóticas que 
han trocado su tugurio en castillo feudal? 
L a ironía débeles un tributo.' Veremos si tcn-
la fortuna de poderlo pagar con áurea mo-
neda. 
Hoy, en no sé qué casa de no sé qué calle, he 
concretado mi opinión acerca de las porteras, 
descubriendo su psicología. 
He cruzado el zaguán y he detenido mis pa-
sos junto al cuchitril. L a señora Nicasia (¿im-
pide algún grave inconveniente que se llame de 
esta guisa el femenino cancerveio?) tiene sus-
penso el ánimo en la lectura de un follclin. Su 
fantasía, en la que encendieron brasas mil pe-
ripecias hórridas, cone las aventuras de algún 
vizconde francés hundido en la barroca facun-
dia de Montepln. La señora Nicasia no existe 
para el mundo. Su pensamiento vive en una es-
trella. 
—¿Tiene usted la bondad...? ¿Ha salido don 
Fulano? 
La señora Nicasia aparta la mirada del mu-
griento libro y me columbra con desdén marca-
do, rajante. 
¿... que si ha salido D. Fulano, portera? 
L a señora Nicasia se alza, por fin, en su sillu-
ca,y con semblante que mete miedo y unos t¡á-
gicos andares que infunden pavor, se me acerca 
y abre su ventanuco prestamente. 
—Le preguntaba por ü . tutano. Querría sa-
ber si está en casa. 
L a portera, llena de ira, de una ira augusta, 
jupiterera del zaquizamí, calla un momento, va-
cilanie. Eu sus ojos que ha ensombrecido el odio, 
palpitan mil siniestros designios. En sa boca, 
que anugó el rencor, danzan mil aviesas ven-
ganzas. Luego, cerrando de golpe el ventanuco, 
exclama, perdonándome la vida: 
—No lo sél 
He visto muchos casos de porteras y de porte-
ros inauditos. Podría llenar un libro glosando d 
unas y á otros. L a portera chancletosa que se 
mata las liendres, que zuna á sus cachorros y 
que muerde á sus inquilinos. La portera pizpireta 
que se pasa la vida parolando con el mozo de 
cuerda, el polizonte y el soldado. L a portera 
ecuánime que vive un sueño de cuarenta años 
sumergida dentro de un butacón, apartada del 
mundo. L a portera enseñoritada que sabe tocar 
el piano y que desprecia al prójimo desde la 
cima de sus romanzas cursis. E l portero beodo, 
el portero jugador de tute, el portero republica-
no, ¡el horrendo portero de levitón, animal que 
por inexplicable privilegio no tiene designado un 
lugar en la Zoologlat 
He visto mucho muchos casos de porteras y de 
porteros inauditos. Pero un caso tan rotundo 
como esta maravillosa señora Nicasia se había 
escapado hasta hoy á mi suspicacia, á mi fan-
tasía. 
Yo estuve á punto de co^er entre mis dedos 
su temblona barbeta de vejancona irascible 
para musitarle, tierno, confidencial: 
—Pero escuche, mi adorable portera. Yo le 
pregunto á usted por don Fulano, en uso de un 
perfecto derecho. Y le dan esa covacha y otra 
en las guardillas, y luz y unas monedas más ó 
menos tacañas para eso. A usted le han inves-
tido su toga porteril para eso. Para que cuando 
yo le pregunte por don Fulano sepa usted si está 
en casa ó si ha salido, y para que al respon-
derme, ya que no me sonría, deferente, no me 
espante. 
Pero no ttrvt ánimos para coger la barbeta 
senil ni para lanzar el discursito. La señora 
Nicasia se hubiera quedado atónita. Ella, la po-
bre, no falta á sus deberes porque si, por pru-
rito, sino en virtud de un engranaje social en el 
que todos, los más altos y los más bajos, dan-
zamos una zarabanda de inconsciencia. L a se-
ñora Nicasia, portera española, responde, no á 
un temperamento, sino á un régimen. 
Para coger la barbeta de la señora Nicasia 
tendría yo que empezar por ir lanzando mi dis-
cursito aquí, allá y acullá, al ministro, a l cova-
chuelista, al tendero, al diputado, como un ri-
diculo Quijote de encrucijada. L a señora Nica-
sia hará muy bien ignorando si don Fulano ha 
salido mientras el gobernante desconozca los 
bostezos de la plebe y el caudillo ¡os arrestos 
de la tropa. 
Cuando dejé de meditar, la señora Nicasia 
lela ya con refinada complacencia á Moniepin. 
fjjYyo subí la escalera lentamente, con un fra-
caso de filosofía en el alma. 
BOY 
EL PUERTO DE LONDRES 
Proyecto gigantesco. 
Londres 28 .—comenzado el ensanche 
y mejora de este puerto. 
Las obras cos t a rán 14 millones y medio 
de libias esterlinas y dura rán veinte años. 
l ia peste en la Mande hurla. 
Londres 28.—los despachos de Pekín 
dicen que la peste se extiende por todo el 
Norte del Imperio. 
En Mukden, el día 24, se registraron 64 
casos y 8 defunciones, entre ellas la de un 
joven misionero escocés. 
La epidemia en la Mandchuria se halla 
estacionada. 
El Gobierno lamenta la falta de suero que 
pidió. 
Los periódicos barceloneses 
dan por seguro que el Munici-
pio radical suprimirá determi-
nados servicios, de los que vi-
ven más de 4-000 familias. 
Suponemos que las alimentará 
desde hoy con cal, cemento y 
agua. 
Grave accidente. Un mnerto y un 
herido. 
[ San Sebastián 2S^-De Irím telafencan que en las minas de Irún Lasaca ha ocurrido un ac-cidente, resultando un muerto y un heride. Faltan detalle». , 
DE PARIS 
Par í s 25.—El Matin asegura que, en con-
tra de las afirmaciones recientes de deter-
minados periódicos anunciando una próxi-
ma combinación diplomática, no se trata 
por ahora sino dt proveer las Legaciones 
de Bruselas y Berna. 
Mad. Casimir Perier, madre de Claudio 
Casimir Perier, ha entregado al joyero Ja-̂ , 
nesich la cantidad de 150.000 francos, im-
porte del famoso collar de perlas que com-
pró el Sr. Perier. 
Con este motivo ha sido retirada la de-
nuncia que el joyero presentó, y aquí no 
ha pasado nada. 
***************************** 
A nuestro compañero "Monteblanco'( 
le ha dicho et contralmirante Puente 
que no ha celebrado ninguna interviú 
que haga referencia á eu famosa 
carta. 
Varios periódicos, recogiendo nues-
tra información, afirman que las in-
tervlús existen. 
Creemos que una vez más estaremos 
en lo cierto, y con nosotros el ilus-
tre general. 
D E L JDI A 
Proteetaiaos, no en nombre de los fumadores, 
pero sí en nombre de loa «ontr lbuyeotes , oontra 
esa inicua, soez, irritante é iojuatifleada aubida 
del tabaco. 
Nos parece, aencillamenlc, un reto mis lanzado 
á la paciente faz dol país. 
Esa Compañía Arrendataria se ha propaesto, In-
dudablemente, poner á prueba la paciencia de un 
pueblo que no puede comer, que no puede estu 
diar, que ni fumar le dejan. 
L a Compañía Arrendataria ea uno de los malos 
que se hace forzoso extinguir. No es úti l , no es 16 
gica, no es propicia al trabajo ni á la Industria na-
cionales. Es una rémora, una de tantas rémoras 
que llevamos atada ai pie como v i l cadena de es-
clavitud, 7 que nos hace ir tan despacio, tan euesta 
arriba, por ei camino dei progreso. 
Consumiríamos una tonelada de papel en acu-
mular pruebnS. 
Pero queremos fijarnos solamente en el ú l t imo 
escándalo que ha cometido, en su últ ima proca-
cidad. 
E l Estado requir ió de la Compañía unos dine-
ros. L a Compañía, esta Compañía sórdida, acapa-
radora, que ticno uñas largas de avaro y de usure-
ro, lagrimeó hipócri tamente: 
—Yo te daré esos dineros que precisas, pero dé-
jame subir el tabaco unos oontimitog. 
Y el Estado, no sabemos si por benevolencia, si 
por ignorancia, si por algo poor, accedió i loe de 
eeoa de la Compañía. 
E l negocio es admirable. Be grava el tabaco. 8o 
recaudan una enormidad do millones. f?e le entre-
ga al Fisco una á manera de propina. Y se ganan 
muchos, muchís imos cuartos. 
Y esto se hace á ciencia y paciencia del Estado 
y á ciencia y paciencia del pueblo. 
¡Bonita manera de pagar contribuciones auxi-
liando al Erar io públ ico! ¡Bonita manera de com-
prender los deberes! ¡Bonito sarcasmo quo añadir 
& la serie interminable de loa que lleva eometidos 
esa hidra del cigarril lo y del puro! 
¿Kesistirá el país este nuovo ultraje? jNo se en-
furecerán loa vasallos? ¿So plantarán los esclavos, 
al (In, negilndoso á pagar cédulas, impuestos, gra-
vámenes y otras molostaslchinchorrerias? 
No lo sabemos. 
Pero lo que sí sabemos y queremos dejar con-
signado os quo la últ ima hazaña cometida por la-
Compañía Arrendataria de Tabacos es de un ci-
nismo insolente. 
¡ B U E N A P U N T E R I A ! 
Salónica 25.—Al pretender cuatro grie-
gos sospechosos atravesar ta frontera turca, 
en el distrito de janina, fueron muertos á t i -
ros por un centinela turco. 
FRANSITO 
Es en Mayo. Amanece; 
huye y c^nta en la acequia 
el agua; los saúcos 
están en flor; la fresca 
y clara voz d« un mulo 
se alza entrt unas higueras; 
dos palomos arrullan, 
y lentes, cabecean 
los cipreses heráldicos 
que ennoblecen la huerta. 
A doblar agonía 
la campana comienza, 
y el gran llanto del bronce 
herido, que se queja 
en la paz de los campos, 
en la atmósfera tersa, 
húmeda y cristalina, 
convulso implora y tiembla.» 
El viejo Fray Romualdo 
agoniza en su celda. 
En los rojos ladrillos 
yace sobro una estera. 
Hay un «Antaro roto, 
y, encima de una mesa, 
unos infolios rancies 
y un velón de tres mechas 
En un hu«cu del muro 
lie una calavera... 
Postrada humildemente 
la Comunidad reza 
el Miserere; el tufo 
de los cirios apesta 
el aire, y en los vidrios 
turbios de la vidriera 
.- ia luz de la mañana, 
í poco á poco, clarea. 
- ¡Abridl ¿No veis la V i i ^ c i i r 
lAbffdle, que ya llega!— 
exclama el moribundo,— 
y sus ojos chispean 
de júbilo. El aliad 
se levanta con priesa, 
y abriendo la ventana, 
por su hueco penetra 
ia rama florecida 
de un rosal. 
Cacarean 
unos gallos distantes. 
Ladra un perro en las cr<^ 
Se oye correr el agua 




fray Romualdo,—y se inclina 
su marchita cabeza... 
La gloria dsl Te Dcum 
enrojece tas lenguas, 
y la gloria del Sel 
incendia la vidriera... 
La pandereta* 
Se quiere que desaparezcan los barrios típicos 
de Sevilla, las calles corvas y estrechas que te 
retuercen como roscas de mazapdn, las antiguas 
manzanas de casas entre las que hay un Café de 
cante, una freiduría y un puesto de chumbos. 
Los sevillanos se oponen, cuerdamente, á la 
realización del proyecto. Las viejas casonas don-
de vivieron quizá Mentes y el Espartero, no de-
ben derrumbarse. Las callejas angostas y simpá-
ticas por las que pasearon de pañolón florido las 
andaluzas armoniosas, debían perdurar eterna-
mente. 
La beüeza de una ciudad no es solóla métrica 
arquitectónica, sino también la tradición. 
Están en sus cabales les periódicos y los artis-
tas sevillanos que se alborotan contra el estúpi-
do acuerdo concejil. Los concejales de Sevilla 
deben tener poco de patriotas. 
Para los extranjeros, España sigue siendo una 
graciosa pandereta, con su cromo de Sol y Som-
bra, sus boleras de gentil donaire, sus alegres 
sonajas y su policromía de tonos rabiosos. Des-
fruir la Sevilla clásica es deshacer una leyenda 
que, si males nos trajo algunas veces, en cambio 
muchas otras nos dió gloria.J En Paris suena la 
Marcha española como un pasodoblc flamence, 
roaüzado do campanillas. A compás paseamos 
nosotros nuestros trajes de luces, y las bellas 
mujeres sus faldas de manóla y sus blancas man-
tillas de Almagro, sus chapines escarlata, de raso, 
y los pomos sangrientos de claveles. 
Ningún mal nos va en esto. Despertamos la 
envidia al sol, i la hermosura y á la valentía. Nos 
creen irreflexivos jaraneros y arrebatados, pero 
nos reverencian por nuestras costumbres, la flor 
del casticismo. 
¿Todo es cuento y pintura de pais de abanico? 
¿Y qué, si á su calor se siembran ilusiones y se 
piensa en España? 
Lo malo será que, andando el tiempo, de reali-
zarse el plan absurdo de aquel Municipio, cuan-
do los austeros ingleses y los franceses pizpire-
tos y los berrachines tudescos y los límpidos ita-
lianos y los rusos sombríos lleguen á Sevilla, 
que es las sonajas de la pandereta, se encuentren 
, con unas calles modernas tiradas á cordel y unos 
graves edificios cuya suntuesielad no pueda al-
' bergar ni majas ni chisperos, ni boleras, ni pica-
ANTONJO R E Y S O T O l l o r e s . 
^ « • • • i i MU .— i La enérgica protesta de los periódicos y los 
artistas sevillanos debemos suscribirla todos per 
patriotismo, porque á tedes nos interesa que esa 
leyenda áurea del sol. y el cielo azul no muera á 
'i mano de unos cazurros concejales, como murie-
¡ron otras muchas leyendas que eran hermosas, á 
yesar de la mentira que encerraban. 
¡Benditas las mentiras cuando van envueltas 
POLÍTICA INGLESA 
Londres 25.—Según las últimas noticias 
políticas, la Cámara de los Comunes volve-
rá á inaugurar i i n tareas el día 6 de Febrero 
para resolver la crisis parlamentaria provo-
cada por el debate sobre el bilí del veto de 
los lores, para que pueda presentarse el (JO-
bierno á las fiestas de la coronación libre de 
estas cargas. 
Algunos creen imposible que pueda reali' 
zarse este proyecto en la fecha indicada, 
pues además de ese bilí, que habrá de que-
dar discutido antes de las vacaciones de 
Pascua, se han de discutir varios asnillos 
financieros y el Mensaje de contestación á 
la Corona, lo cual entretendrá más de vein-
te días á los diputados. 
Otro asunto que preocupa en la actuaU-
dad, pero que puede ser discutido después 
de la coronación, es el que se refiere A la in-
demnización parlamentaria, cuya cifra está 
siendo muy comentada. 
Los liberales dicen que ésta no debe ser 
mayor de 300 libras esterlinas. 
Otros quieren que se fije en 500, ó sea pe-
setas 12.500, añadiendo que la tacañería de 
los liberales es para evitar la ingerencia de 
diputados pobres en la Cámara de los Co-
munes. 
En este estado se encuentra la política 
actual inglesa. 
***************************** 
So! y Ortega se lanza en el Casino re-
publicano á dogmatizar sobre arduas 
cuestiones. 
Fuera mejor que diese unas conísren-
cias acerca de los "cines". 
Porque se dice que el pobre víejecito 
se cura las heridas de su fracaso po-
lítico asistiendo, con puntualidad ma-
temática, á las secciones de última 
hora. 
4 4 * 4 * * * * * 4 * 9 * 4 * * 4 * 4 4 * * 4 4 * * * * * 
E L ATENTADO CONTRA MAURA 
$ p o n i j^m y L n ? 
Baicelona .25.—Los letrados que ejercen 
la acción popular contra Manuel Posd, el 
agresor de Maura, pedirán que venga á de-
clarar Pablo Iglesias. Caso de que se le pro-
cesara se procesaría también á Lerroux.y 
Emiliano \g\ts\as.—Mencheta. 
IT IB ZEt ZEt O Ix 
I^a escuadra inglesa. K l Ayurata 
rntenlo se dispone á festejarla. 
Ferrol 28.—E\ almirante de la escuadra ingle 
sa, que se halla en Vigo y Viilagarcía, ha i o t l ¡i 
ciado al cónsul de la Gran Bretaña en ésta, qu* » 
visitará á Ferrol una poderosa Ilota, haciendo es I •« filigranas de oro. 
alta mar ejercicios de artillería y maniobras. 
Con este motivo el Ayuntamiento preparf 
grandes festejos y las Seciedsdcs ds recreo or< 
gamzan animados bailes. 
La Constructora obsequiará al almirante y 
á les oficiales de ia escuadra inglesa con un ban-
quete y una jira. 
m i i x l c l i r o i ^ l e i n o 
Aparato sorprendente. 
Londres 25.—En San Diego de Califm« 
nia, el aviador Curtís, ha hecho experimen-
tos con un aparato de su invención, llama 
do hidroplano, con el que se puede, indis 
tintamente, navegar por el aire ó el agua. 
Las pruebas han sido completamente sa 
tisíactorias. 
H A M L E T 
***************************** 
Ei ministro de la Guerra le ha 
dicho á un perSodSsfa que sus 
reformas militares sen el hue-
vo de Colón. 
(Qué gracia y qué ta?ento tiene 
este insigne general Aznar! 
v v * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
T . A . C3-IE& A . I s T J " J L 
E L Q U E L L E Q A T A R D E . » 
5 
I^a fasniiia real. Visita ¿ gegevia. 
Regreso á Madrid. 
La Gianja 28.—A las dos menos cuarto han 
I llegado en automóvil á este Peal sitio los Reyes 
! y el Archiduque y Archiduquesa Fecterico de Ans 
• tria. 
Fueron recibidos en la puerta de palacio por el 
administrador y personal del Real patrimonio. Vi-
sitaron detenidamente el palacio, paseando lúe 
go por los alrededores. 
Después de almorzar marcharon i Scgovia, 
desde donde regresarán á Madrid. 
Los insurrectos con Yoro 
I —Señorita, por caridad, una bendita limosna para estas criaturiiae. 
r —Llepaa tarde. Ya ho dado mi óboio á la Sociedad protectora do animales. 
Tegncigalpa será atacada. 
Nueva York 25.—Comunican desde La 
Ceida que los insurrectos se han apoderado 
de Yoro, ciudad la más importante de las si-
tuadas entre La Ccida y Tcgucigalpa. 
Ahora se dirigen los revolucionarios con-
tra esta última población, que tienen el pro-
pósito de atacar dentro de algunos días. 
£******************$********* 
El Boletín Oficial Eclesiástico de la ar-
chidiócesis de Toledo, dice lo siguiente'. 
«Las esquelas mortuorias.—¿o más mons-
truoso es que el dinero de las esquelas de 
defunción pidiendo sufragios y oraciones se 
lleven ú periódicos que hacen gala de no 
creer en el purgatorio y conslantemenle ata-
can á la Iglesia y á los eclesiásticos encar-
gados de aplicar el Santo Sacrificio de la 
Misa; lo incomprensible serla que se anun-
ciase la muerte de personas piadosas donde 
se anuncian negocios que son yerdaderos 
limos y m á s ó menos veladamenie se hacen 
ofrecimientos propios de inmundas Celes-
tinas. 
Con sobrada razón h s prelados acuerdan 
que no tengan efecto las indulgencias conce-
didas si en tales publicaciones son anuncia-
das. Sucede de ordinario que las esquelas 
mortuorios van á engrosar el caudal del 
periodismo judaizante, no porque asi lo 
mandase, sino contra ¡a expresa y termi-
nante voluntad del difunto, despreciada por 
sus ulbaceas, por sus parientes, por las per-
sonas en quienes más confianza tenia; y de 
iahi la conveniencia de que en los mismos 
testamentoSf a l disponer los funerales, se 
toiisigae la forma y publicadoaes en que la 
muerte haya de ser anunciada.* 
LOS INSURRECTOS TRIUNFAN 
Derlin 2 8 . — N u e v a York telegrafían i 
La Gacela de Francfort que la última sema-
na una guerrilla de insurrectos, cerca de 
Ojinagua, diezmó un destacamento de tro-
pas federales. 
Caitas ínt imas 
DE M A R T A Á MARÍA L U I S A 
Querida María Luisa: Había expuesto en mi an 
tertor lo necesario que es en la mujer e l auior 
paUio y el inconveniente que, por no depositar 
en el corazón de sus educandas la simiente de 
ese amor, ofrecen tas institutrices e x t r a n j e r a s . 
Hay otro que influye notablemente en la aJ-
quisiciún del mayor grado de cultura, y es ei ca-
rácter. 
Una severa miss, que se dirige tan só!o i la in-
teligencia de sus discipuias atenida i un rigoris-
mo cientiíico, sin que las haga sentir y sin ganar 
su corazón; la que por razón de su temperamen-
to no comprende la que sulrcn las niñas de ca-
rácter vivo y rica imaginación con la monótona 
exposición y exacta duración de las lecciones, 
nunca conseguirá otra cusa sino que unas abu-
rrezcan por completo el estudio y otras el que. 
presentándoselo tan árido, les sea más dfflcll de 
vencer, lo que no sucede cuando lo din^e una 
persona afectuosa, que no usa de severidad 
más que en las casos absolutamente necesarius, 
y con su indulgencia se atrae tudas sus simpa' 
tías. Es muy cierta la máxima de Sain-Cyr: «Las 
más bellas cesas enscíwdas por personas que 
nos desagradan, apenas nos causan impresión, y 
de ordinario nos impacientan». 
El Profesorado en Francia tambión, general-
mente, se rodea da un prestijio tal, se presenta 
con tanta superioridad, que entre él y !os alumnos 
no existe ni la más pequeña expansión, ni el ne-
•or asomo de confianza. 
En España, en cambio, los profesores, com-
prendiendo que son compatibles y neces irins la 
indulgencia y la severidad, y que la una sin !a 
otra produce fatales resultados, lo primero que 
procuran es ganarse el alecto de sus díscípulas, 
convencidos de lo que decia Feneión: «Lu que se 
hace por amor, voluntariamente, aunque afecte 
can ru<icza á los sentidos, es siempre dulce...», y 
nuestro gran pedagog» D. Andrés M.mjón, al ha-
blar de los alumno» de sus KscueUa del Ave Ma-
ría, afirma que no la letra con sanare entra, «in» 
con hermosos melocotones y grandes racimes ds 
uvas. 
El maestre bondadoso podrá leer en el cora-
zón de los niiios como en un libro abierto, siendo 
éste un medio poderosísimo para obtener satis-
factorios resultados en su obra educativa. 
Esto es lo que yo también procuro cet: Valen-
tina; conquistarme su alecto... ¡Quiera Dios !• 
alcance!Per de prontt.cn vez de paaar,c«mo an-
tes, horas enteras sola en sus liabítaoloneÜ, viene 
i las mías á buscarme, y aunque no ha tenido 
conmigo la más minima confianza observo que 
teme parecerme mal, cuando, efecto de mi carác-
ter caprichoso, se incomoda ya con sus herma-
nas ó bien con Antonia la doncella, que con su 
ciega y servil complacencia contribuya n h.^ceriu 
más agrio y despótica, liste, ubs«rv«d» par mi, 
n« ha pasado inadvertido paca U mar^ i .-i», la 
cual, al presentarle el programa de estudios de 
Valentina, me dijo que lo que lamentaba era no 
haber dado la preferencia, camo dchí.i, á kis pro-
fesoras eapañolas para la educación ó íiiit'ruc-
ción da sus hijas, y que amiqua tarde, cr,nf;ren-
día qjje la ilustración adquirida por ConCn|l y 
Fernánda era superficial y escasa, no cerri^pen-
dicnte á su posición. 
Tuya siempre, 1 
_ W /? TA 
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E l "Montevideo/' 
Veracruz 2 8 . - H n salido hoy de este 
puerto, con rumbo á la Habana, el vnpondü 
la Compañía Trasatlántica Montevideo. ^ 
Doinin^o 29 ¡Enero !911 E L D E B A T E AñoII.-Niini. 12u. 
C R O I I C A M I L I T A R 
L a Infantería, l)otín do todas las Armas. 
Dief* t u un ullicia « rónioa que el espíritu de 
|á Infantciia eia ol propio á una colectividad di; 
Vtnc(d«s. 
CUro que esto tío es un hedí» Qa«ual, sino ló-
Íic* couscuiKMda de la inverosímil •rganización e nuestro Hjórcito. 
Y como el espirittl de «ata Arma, p»r su canti-
dad y calidad, es la que imprime carácter al alma 
í e l conjunto, resulta neciamente suicida la pasi-
vidad que ante el m i l adoptan los hombres que, 
p»r sus CirKttS, tienen la responsabilidad de la 
llerrota en el porvenir. 
La InianU ría no siente entusiasmo por su pro-
fesión. 
Esto et un luiclio innegable que enseña la rea-
lidad. 
La Infanterui esti nutrida de «fíciales que, en 
su mayoría, loc.uun el desengaño, desengaño 
brusco, que al matar santas ilusiones hizo, escép-
t j c«s . 
t i l que dude, que investigue en el ministerio, 
para «ntetarse do Uis nombres que ostentan las 
plazas más solicitadas. 
. Esto no d'.:bu ocultarse. 
La verdad ..hmpre se ha podido decir en los 
pueblos que yienten la noble ansia de regene-
rarse. 
La verdad h i sido perseguida en las naciones 
que h a n an isundo una vida miserablemente hi-
pócrita. 
• Y yo, que no quiero convencerme aún da la 
total ruina esfiintual do España, escribo estos 
artículos para señalar en ellos las cruentas en-
fermedades que aquejan á la milicia, por si «n-
cuer.tro eco en algún corazón esforzado que 
quiera rcincdi-iiias. 
La oficialidad de Infantería no siente los en-
cantos d«l amwr profesional. 
En este Ejército, lugar geométrico de todos 
los c o n t r a s B i i i i c l o ü , el artillero, «s ingeniero; el 
ingeniero, i n f a n t a ; e l jinatc, infante. Unicamente 
los infantes apenas son lo que se llaman. 
Todavía seria, aunque peligroso, graciable esn 
desorbitac; a de las Armas, sí estas incursiones 
por campo ajeno llevaritn como móvil el deseo 
de aumentar el campo de sus conocimientos. 
Pero c»mo no es así, como el artillero es in -
feniero para mostrarle lo» demás con orgullo 
Bus infinitas actitudes, come el ingeniero es ín-
íante p a r a dtfift M'Je no s e necesitan conoci-
aiientos eapacialea para esta prefesión, como el 
íinete Ueue Etcuefa de Tiro para demostrar 
que sobre c^tos asuntos cualquiera es doctor, 
«I actnaLeslado d e cosas no puede menos de 
causar tíñ* depresión en el espíritu de la Infan-
teria, qna ve a todo el mundo ejercitar su profe-
sión sin más titulo ni razón que la que presta á 
los otros Cuerpos u n a organización preñada de 
privilegios absurdos. 
Claro que ja guerra con sus bestiales realida-
das coloca á cada cual en su puesto de combate. 
Pero convengamos en que ese ambiente de la 
vida de guarnición no es el más á propósito para 
conservar los etituJÍasmo» de una oficialidad que 
se educa saboreando consíantemenle injustos 
desvíos. 
Los absurdos defensores del siatn quo actual 
me argumentarán que y a tisnen los infantes Es-
tílela de T i r o , J u n t a Pacuítatiya, etc.. 
Todo eso m e causa la misma impresión que 
si viera esmbatir una pulmonía doble con pas-
tillas de brea. 
Los infantes languidecen, aun á pesar de esas 
piltrafas, que c ¡capartin dü unas manos que viven 
avaras de privilegios. La Infantería necesita de 
un fuerte revulsivo, de una justicia acabada y 
pronta, que ponga á su espíritu á taño de los sa-
crificios que h exigen en la lucha. 
Señores: yo no soy un sectario en esta cuestión; 
IHi persona es independíente á este litigio. No 
quiero h e r i r susce.iiíbilidades. Fer© númer»8 
cantan. 
El Cuerpo de Estado Mayor el a ñ u pasado re-
cogió en una urna de pequeñas diin«nsí«nes las 
f a j a s de sus muertos en un sigla de historia. 
¿Quieren buscar un edificio capaz para ence-
frar los bombillos de aquellos infantes que en-
contraron su muerte en el campo de batalla? 
Ya sé, lector, que tu imaginación ha volado á 
esos palacios quiméricos que se construyen 
allende el Atlántico. 
No sigo peníancio ejamplos. Es inútil. La cam-
bastante elocuente 
M I R A N D O A L P A S A D O 
DE OARCILASO 
l 
En fin, á vuestras manos he venido, 
do sé que lie de morir tan apretado, 
qut aun aliviar con quejas mi cuidado, 
como romsdío, me es ya defendido. 
M i vida no sé en qué se ha sostenido 
si no es haber sido yo guardado 
pura quo sólo on mí fuese probado 
cuánto corta una espada en un rendido. 
Mis lágrimas han sido derramadas 
donde la sequedad y la aspereza 
dieron mal fruto dellas y mi suerte. 
Basten las que por vos tengo lloradas. 
No os venguéis mas de mí con mi flaque/.a; 
allá os vengad, feñora, con mi muerte. 
11 
¡Oh dulces prendas por mi mal halladas 
dulces y alegres cuando Dios quería! 
Juntas estáis en la memoria mía, 
y con olla en mi muerte conjuradas. 
¿Quién me dijera, cuando en las pasadas 
liaras en tanto bien por vos me vía, 
que me habíais do sor en algún día 
con tan grave dolor representadas? 
Pues en una hora junto me llevastes 
todo el bien que por términos me distes 
llevadme junto el mal que me dejastes. 
Sí no, sospecharé que me pusístes 
en tantos bienes, porque deseastes 
verme morir entre memorias tristes. 
I I I 
Posean, vengado estáis, con mengua aña, 
de mí rigor pasado y mi aspereza, 
con que reprehenderos la terneza 
de vuestra blando corazón solía. 
Agora, me castigo cada día 
de tal selvatiquez y tal torpeza; 
más es á tiempo quo de mí bajeza 
correrme y castigarme bien podría. 
Sabed que en mí perfecta edad y arnwio, 
con mis ojos abiertos me he rendido 
«1 niño que sabéis, ciego y desnudo. 
Do tan hermoso fuego consumido 
nunca fué corazón. Sí preguntado 
soy lo demás, en lo demás soy mudo. 
DESDE BUENOS AIRES 
C o n r u m b o a l R o s a r i o . A b o r d o d e l " R i b a d a v i a " . U n a f a m i -
l i a d e " s e f a r d i t a s " . H a b l a n d o d e C a n a l e j a s . E l " A v e 
M a r í a " y e l s a l m o " S u p e r H u m i n a " e n t o n a d o 
c r i s t i a n o s y j u d í o s . L l e g a d a a l R o s a r i o . 
p o r 
mmmmmaisr»- • o • tammamma 
INFORMACIÓN MILITAR 
p a ñ a pasada fué t t  l t  con sus ci . . . r. (a - . -
Iras para ene nadie au ída en este asunto e/unen- 'r ' ? ? A^liain. y el destino 
ta piaña. * ÍÍ̂ J i ü a ^ í f l Mo«aj 
Vuelvan les artilleros á sus cañones. Los inge-
nieros á sus íabrícas. Los jinetes á sus caballos. 
Vuelvan a ocupar los puestos honrosos que de 
ierecho.les corresponde, y olviden esas ambicio-
nes por invadir espacios ajenos, pues la orienta-
ción actual, á más de imposibilitar el buen ospí-
í i tu de la Infantería, perjudican al suyo propia, 
como deme'Slraré en las siguientes crónicas. 
M ó k f É É L Á Ñ Q O 
Constant'mopla Todos los jefes in 
surrectos de ia región de Kerak han sido 
detenidos por las tropas enviadas para re-
primir el movimiento, considerándose ter-
•fninadas las operaciones en aquella parte 
del territorio sublevado. 
JAPONERÍAS 
Siempre fué la literatura oriental modelo inco-
jpiable de imágenes y tropos en que la variación 
tinas veces se inclina hacía lo poético y otras 
Veces degenera en lo extravagante. 
Conocidas son de todo el mundo las mil fór-
mulas que los súbdítos del Mikado emplean para 
sus saludos, preguntas y conferencias. Porque 
«so, sí. Como país de fórmulas, ol Japón no tie-
ne rival. El doctor Ketoku seguramente no se 
jhnbrá ido al otro barrio sin que á la ceremo-
iiia de ia degollación haya precedido un sin fin 
de rites y de cortesías. Lo menos quo habrá he-
cho el verdugo habrá sido pedirle permiso con 
el casquete en la mano antes de entrar en faena. 
Cu materia de anuncios y reclamos han llega-
do á lo estupendo. No hay más que leer ios pe-
riódicos de Tokio. Es decir, hay que leerlos... 
con ayuda de intérprete, como yo los leo. V gra-
cias á ello he podido enterarme del anuncio de 
cüna tienda de pape! de oscribir, que asegura ser 
el género que expendo tan rcsislonts como la 
piel de un elefante. 
1 Un estsbleciiuiento de los que aquí se deno-
rninan de ultramarinos, y que allí no sé cómo se 
denominarán, llama la atcncírtn sobre la excelen-
te calidad de sus vinagres, que compara con la 
fiiel de la más endemoniada suegra. 
' En la puerta de un comercio de telas hay un 
cartelón que dice: Entrad en nuestros almacenes, 
y obtendréis una acogida ideal. Nuestros em-
pleados son amable* como un padre que desea 
casar d sus hijas sin dote, 
i En un bazar ta fórmula antedicha se sustituye 
por esta otra: No paséis de largo. Las rnaravi-
itas de nuestros escaparates os reclaman. Y 
por los encargados de vendéroslas seréis siem-
pre recibidos con el mismo placer que un rayo 
de sol después de once semanas de lluvia. 
Un vendedor de kimonos rapartió entre su 
clientela unos prospectos en que, tras una inter-
minable serie de hipérboles, ostabloce esta últi-
ma: L a civilización se esparce con la rapidez de 
Una flecha. E l rayo de sol llega d naestrfis arro-
zales con la velocidad de lo suprahumano. Mis 
filmónos, después de encargados, van d las ca-
sas de mis amigos con la prontitud del pensa-
ptiento. 
Durante la guerra con los rusos el dueño de 
^ n a tienda do armas escribió sobre la muestra 
4e su establecimiento: Adquirid aquí un sable, 
w i a empuñadura, una hoja. Lo que compréis, 
f otará á las cumbres donde vuestros hermanos 
pelean, .iegará el cuello de un enemigo y, ha-
fiieante iodavla, volverá consagrado á vuestra 
ínano. 
Dc ipués de eeta, ¿ei caos! 
^ Han sido nombrados vicepresidentes do las 
Comisiones mixtas de reciutsmiento de Barcelo-
na y Burgos, respectivameaic, el coronal do In -
fantería D. Diego Pazos y oí de Caballería don 
femando García; oficial mayor de la do Orense, 
el comandante d« Infantería D. Enrique Armesto' 
y vocal de la de Burgos el de igual empleo y 
Arma D. Abraham Santamaría. 
—Han sido nombrados profesores: de la Aca-
demia do Artillería, el capitán D. Ricardo Blanco 
Mugarza, y del Colegio de María Cristina, el ca-
pitán de Infantería D.José Hurtado Lozano. 
—Se ha dispuesto que ol Consejo Supremo 
continué haciendo los señalamientos pasivos de 
las clases é individuos de fropa do Carabineros y 
üuardia civil, como hasta la fecha, á reserva de 
aumentarlos en su día. 
—Se ha concedido la gratiíicación de 600 pe-
setas anuales al coronel de Ingenieros D.Jacobo 
García Roure. 
—Pasa á situación de supernumerprio el capi-
tán do Ingenieros D, Francisco del Rio. 
—Se autoriza para fijar su residencia en Zara-
goza al general de división, en situación de cuar-
tel, D. Joaquín Castillo. 
—Hoy publicará el Diario Oficial una Real or-
den circular dictando instruccionas para el in-
greso en Carabineros de los hijos de les indivi-
duos del Cuerpo. 
Ingresa en Carabineros el primer teniente de 
Infantería D. Manuel jMelchor Irure. 
—Hoy se publicarán l.-.s propuestas da desti-
nos de Ingenieros, Clero castrense y músicos 
mayores; el cese, como ayudante de campo del 
genera! Marvá, del capitán de Ingenieros, don 
del cemandante de 
o al 12.° regimiento 
montado. 
—Se la concede Real licencia para contraer 
matrimonio al prinur teniente de Infantería don 
Valentín Chíao üii iés. 
—Ha solicitado ei retiro el comandante de In-
fantería D. Rafael Orús Prasno, «n situación de 
reemplazo en la cuarta región. 
—La {unta de gobierno del Centro del Ejército y 
de la Armada ha dado cumplimiento al acuerda 
de la general tomado en sesiones de 27 y 28 de 
Octubre último, distribuyendo entre los Colegios 
y Patronatos de huérfanos militares la cantidad 
de 1.900 pesetas, de las que han carrespondido 
üUO al Colegio de María Crísiina, como dona-
tivo. 
—El lunes próximo hará entrega á la plaza el 
gimiento da Asturias de uno d« los pabellones 
del cuartel de la Montaña. 
—Se ha dispuesto por el capitp.n general de 
Melilla que se abra juicio 
He permanecido ocho días en I t ciudad 
del Rosario, la segunda importante capital 
de la República Argentina. Éstos ocho días 
me han sido excesivamente gratos al cuer 
po y al espíritu. Al cuerpo, harto necesita-
do de descanso, lejos de este Buenos Aires 
del tráfico incesante, del comercio en gran 
escala, de la vida en continua agitación; y 
al espíritu, anhelante de expansión y de 
quietud y de sosiego. No quiere esto decir 
que el Rosario sea ciudad sin tráfico, ni co-
mercio, ciudad de veraneantes solamente. 
Precisamente su característica es la activi-
dad mercantil, la vida intensa de produc-
ción; tal es así, que en la República se la 
conoce por el sobrenombre de «ciudad de 
los fenicios». Pero como yo fui á ella ajeno 
á todos estos negocios, y sólo con el ánimo 
de expansionarme y de beber aire y luz en 
la pampa inmensa, mi estancia en ella no ha 
podido menos de serme gratísima. 
El viaje lo hice por la linca fluvial, á bordo 
del vapor Ribadavia, que se mecía blanda-
mente en el magnífico puerto de Buenos A i -
res. Las aguas del río, un poco inquieto y r i -
zado, le hacían estremecerse. El viento, algo 
fuerte, da zarpazos en las velas desplegadas 
de algunos yates que se preparan á breve 
viaje de recreo, y, á lo largo de la línea del 
horizonte azul, destácanse borrones negros 
movedizos y manchas semejantes á banda 
das de gaviotas que girasen en todas direc-
ciones. Son los trasatlánticos que van y vie-
nen de todo el mundo á este puerto impor 
tantísimo en el comercio mundial, y son tam 
bién los buques de vela que hacen la trave-
sía del río. 
Son las diez de la mañana. La sirena ha 
dado el viento la señal de partida. Lévanse 
anclas. Apresúranse los amigos á abandonar 
el buque, porque la escala de estribor se va 
á recoger. Entonces son los últimos saludos, 
los últimos encargos, las últimas recomen 
daciones. ¡Adiós!... Ya nos alejamos de Bue 
nos Aires. Allá queda la gran urbe del ne 
gocio y del comercio y.de la banca, con sus 
altas torres, con sus chimeneas que arrojan 
á bocanadas el negro humo, pretendiendo 
manchar la limpidez de la atmósfera azuí 
con sus tranvías y sus coches, y sus auto 
móviles, con sus avenidas y sus jardines y 
sus bosques... ¡Adiós!... Me retiro á mi ca-
marote. 
Todo en él es rojo, muy rojo. Cuatro lin-
das alegorías de las Bellas Artes, la Indus-
tria, el Comercio y la Ciencia decoran los 
cuatro ángulos del techo. En las paredes, 
paisajes y marinas lo alegran con gusto y 
elegancia. Los cortinajes son de felpa riquí-
sima. La cama de bronce está á un lado cu-
bierta por un salto de raso. Hay un ropero 
de caoba con gran luna biselada, y un her-
moso lavatorio. El eicritorio, los sofás, las 
sillas, etc., son del más pur) estilo inglés 
moderno. Sobre la alfombra, también roja, 
cae suave y diáfana la luz de varios focos 
eléctricos, diminutos y alegradores. He des-
cansado hasta la hora del almuerzo. 
En estas tierras americanas no se puede 
prescindir del baño higiénico y vigorizador. 
Como la precipitación para embarcarme no 
me lo permitió tomar por la mañana, antes 
del almuerzo, he ido al cuarto de txiño, que 
está contiguo al camarote, hacia proa. En el 
comedor, del más elegante lujo asiático y 
del más exigente confort moderno, se nos 
ha servido espléndidamente. Después hemos 
pasado al fumoir. 
El buque sigue majestuoso y sereno, sur-
cando el ancho rio de la Plata, sin cabeceos 
ni oscilaciones. Sólo se siente el trepidar de 
la máquina, que ruge aprisionando el vapor 
en sus entrañas, y el ruido que hace la hé-
lice al abrir cauce en las aguas revuel-
tas. Aun no distinguimos ninguna de las dos 
orillas. 
Sobre cubierta alegran la monotonía de 
este viaje, sin las emociones del mar, las es-
trepitosas risas de dos lindas criollas, de 
diez á once año?, que juegan y se persiguen 
á lo largo del buque. La una es rubia, de 
mirar lánguido y de sonreír ¡nocente y can-
dido. Es la otra de negros ojos rasgadísimos, 
ardientes en el mirar, y en sus labios, rojos 
como las cerezas, palpita la pasión turbulen contradictorio para la Á 
concesión de la cruz de San Fernando al capitán I Y tentadora. Esta responde al nombre de 
de Estado Mayor D. Ricardo Guerrero, por ol j Tamar, aquél la al de Ester. He podido saber 
mérito contraído el día 18 de Julio de 1909 con! que son argentinas, pero que tienen un gran 
motivo del ataque do los moros al reducto de 
Sídi-Haraet-el-Hach, durante el cual fué á ia plaza 
á pedir socorros, bajo ol fuego enemigo, regre-
sando con su escolta á dicho reducto, una vez 
cumplida la orden, entrando en él al anochecer, 
forzando el bloqueo del éííentjgpí que tenía cor-
tadas las comunicaciones can la plaza. 
—Mañana, á las once da la msñana, desfilarán 
por delante del Palacio Real todas las tropas de 
esta guarnición, orgánicamente constituidas. La 
división y las brigadas llevarán todo su Estado 
Mayor. 
La tropa vestirá capota gris y pantalón de 
faena. 
Desde el balcón de Palacio presenciarán el 
desfile las personas reales y les Archiduques de 
Austria. 
Terminado esto acto, las diversas brigadas ha-
rán un paseo militar de 15 á 25kílómotro$ por los 
alrededores de Madrid, regresando á sus cuarte-
les por la tarde, según diversos itinerarios 
. ~ s « c"0"2"1" «n Madrid el general de briga-
da D. Manuel de la Barrera, que se índica para 
el cargo de mspecror general de los tercios de la 
üunrdia civil que prestan servicio en Andalucía. 
—So anuncian á concurso una vacante de ca-
pitán profesor de la Escuela de Equitación M i -
litar y dos de primeros tenientes ayudantes de 
profesor de dicho Centro. 
S T I K T - A . - A R R O L L A B A 
Murcia 28.—En ai camino del Palmar arrolló 
el tranvía eléctrico á una niña do diez y ocho 
meses, hija de un peón caminero. 
La desgraciada criatura quedó con ia cabeza 
separada del tronco. 
Fué detenido el conductor.—Fabra. 
amor á España. 
—¿Por qué?—las he preguntado 
Porque somos descendientes de Isaac... 
:ontesíó enérgica Tamar. 
En este momento se ha acercado á nos 
otros un respetable señor, ya canoso, ele-
gantemente vestido de negro, que luce en el 
dedo menor de ia mano izquierda un mag-
nífico aro de oro con un brillante solitario, 
riquísimo en destellos. Es alto y delgado, la 
barba canosa y recortada, la frente espacio-
sa, los ojos profundamente observadores y 
dominantes; la sonrisa de sus labios, franca 
y sincera, le dan un parecido á Maura. Yo 
se lo hago notar y él sólo me contesta: 
—Puede ser... Nada habría de particular 
en que fuésemos de la misma raza... Yo 
desciendo y soy sefardita. La casa de mis 
mayores cátuvo en Valencia. 
1 amar y Ester son hijas suyas. Es viudo, 
habita en Buenos Aires. Pertenece á la ban-
ca. Va al Rosario á pasar los meses de estío 
con sus dos bellas hijas. Prefiere el viaje por 
río, por ser más hermoso, aunque más largo, 
al viaje por tren. Ama mucho á España. Sue-
ña con ir á morir en la casa de sus mayores. 
De quien únicamente me habló mal fué de 
Canalejas (¡I). Dice que perdona los errores 
del fanatismo, cualquiera que él sea, pero 
que le repugnan los acomodaticios, los que 
están á merced del viento, venga de donde 
venga y sople de donde soplare. Yo he pa-
sado ratos agradabilísimos durante el viaje 
con este señor Isaac, que ha sabido respetar 
mi costumbre de hincarme de rodillas á re-
zar sobre cubierta las oraciones del Angelus. 
Está empeñado en que asista un día á los 
oficios de la Sinagoga que tienen en la calle 
de Corrientes, en Buenos Aires. Dice que 
me ha de agradar el canto y las ceremonias. 
Al llegar la noche en la sala de música el 
piano preludia una melodía dulcísima, en-
cantadoramente mística. Me acerco. Senta-
da al piano está Tamar. A su lado Ester 
tiene entre sus manos, que parecen dos cá-
lices de azucenas constelados de brillantes, 
la partitura. Dulcísima como un ángel canta, 
y su canción es una plegaria cristiana, es la 
plegaria de un enamorado de la pureza, es 
el Ave María, de 'Gounod... 
—En obsequio á usted la hemos cantado, 
—me dice Ester—con el dulce sonreír de la 
inocencia y candidez. 
—¡Gracias!—gontcsto. 
— Nada de gracias — ha interrumpido 
enérgica Tamar.—He notado que á usted no 
le es extraña la música. 
—Cierto. . 
—Pues entonces tiene que acompañarnos. 
Me he sentado al piano, y tocando unos 
acordes maravillosamente extraños y subli-
memente religiosos, las niñas y el padre han 
cantado, en hebreo, el salmo de David, Su-
per Ilumina Babilonis. 
No quiero ni pensar lo que hubiese goza-
do en este viaje mi buen amigo el doctor 
D. Angel Pulido. Un padre franciscano, mi-
sionero en el Chaco, que nos observó, me 
dijo después: 
—He estado en Tierra Santa y en Ma-
rruecos. Allí he tratado judíos, pero jamás 
escuché que entonasen canto alguno cris-
tiano. El acto de hoy me ha maravillado. 
Me fui á acostar en seguida del almuerzo. 
V O C E S D E A L I E N T O 
Entro las cartas que rocibimos de continué de 
nuestros numerosos lectores figura la que repro-
ducimos á continuación, y quo publicamos, por-
que sintetiza con su noble ingenuidad el amplio 
y generoso concepto que nuestra labor en general 
merece. 
He aquí, sin más preámbulos, ol documento: 
«Sr. Director do EL DEBATE. 
Muy estimado señor mío: Por fin, me veo pre-
cisado á romper el silencio, permítiéndomo un 
pequeño é ¡nocente desahogo. 
Desde que leo el periódico de su acertada di-
rección siento per su obra una simpatía quo, se 
lo confieso con franqueza, raya en apasionamion-
to, y os que, á pesar de mis cortos años y más 
cortos conocimientos todavía, notaba on los pe-
riódicos poca libertad para la tan anhelada unión 
de ios catélicos. No sé si me habré equivocado 
al formular mí juicio; pero he creído entrever en 
nuestros periodistas una obediencia ciega i mó-
viles secretos de partido, que serán todo lo lau-
dables que so quiera, pero que hacen ineficaces 
todos los buenos deseas que publican á diario, y 
hasta los consejos que sobre la materia han ve-
nido de Roma (yo opino quo son mandatos). 
Por oso he seguido la marcha del periódico 
que usted dirige, con ansiedad al principio, por-
que (y usted perdone)... temía un periódico más 
su el campo católico; después lo ha leído con in-
terés, y ya hoy con entusiasmo, al ver la indepen-
dencia verdaderamente libre y la libertad del todo 
independíente (este juego do palabras es doloro-
sa lacción de la experiencia) con que defiende 
EL DEQATB los fueros y santos ideales de mi ma-
dre la Iglesia católica, á quien solamente han de 
regir con acierto el Papa con los obispos y los 
sacerdotes, y na mezclados inseparablemente 
con los intereses mezquinos do un partido. 
Han hecho con su diario la obra que se nece-
sitaba; la que recomendó León XI I I cuando, poco 
más ó menos, dijo ĉ ue, acatando los poderes 
constituidos y dejando á Dios Nuestro Señor el 
juicio sobre los derechos de las naciones, nos 
aprestásemos á la defensa de la Iglesia; la misma 
obra quo mandó Pío X cuando, en una de sus ce-
lebérrimas normas, decía que alabemos el bien y 
tengamos anatema para el mal donde quiera que 
se encuentre y sea quien fuera el que lo haga y lo 
diga; por eso aquel parrafito del artículo «Que 
nos reten, sí hay un guapo», del día 23 de Enero: 
«Y cuando un político delinque, llámese Maura 
ó llámese Moret, llámeso Azcárate ó llámese Ca-
nalejas, EL DÉBAté no se muerde la lengua, por-
que no reconoce amos ni mordaza», me lo he 
aprendido de memoria y... lo suelto en todas par-
tes, y es que al unirlo con aquellos otros dos «La 
carta deDonJaíme» y «£/Correo E s p a ñ o l * , l o s 
días anteriores, es todo un programa y una fór-
mula de unión de los calóñeos. 
Un gran partido con estas bases era mí ideal, 
y porque creo verlo realizado en su obra le feli-
cito cordialmente. Cuente usted con un entusias-
ta do su idea y... con un propagandista de EL 
DEBATE. 
¿Mí nombre? ¿Para qué? Si tuviese autoridad 
mi firma, desde luego; pero fuera de mí casa ape-
nas unos cuantos mo conocen, y osos ya tienen 
noticia de EL DEBATE. 
Perdone, señor director, mi desahogo; creía un 
deber de conciencia decirle que eso es pelear las 
batallas del Señor para alentar á los buenos... que 
también alientan los entusiasmos de los niños. 
UN JOVEN SUSCRIPTOR. 
D E S D E B I L B A O . 
Conferencia accidentada. 
Dilb$o 28.—St ha recibido un oficio dei 
de Valmaseda, en virtud del cual se ha leva P 
do la suspensión del concejal socialista Acl 
do, quo se hallaba procesado por las ír«le$ ,Ve' 
nunciadas en el mitin on conmemoración del 
versarío de la muerto de Ferrer. ani-
En ol transcurso de las conferencias a.,* 
esta nocho ea el «novo Centro republicano , s 
cionalista se han producido algunos Incidentê  
Al terminar su discurso el primer orador • 
llamé un nacionalista de la derecha; ¡El nación 
lismo quo predicáis es mtntira! 114 
El público protestó, prembviéitfoii un gríteri 
ensordacedor. en ol quo predominahan le» «J: ' 
á Euskaria, sin que pudiera hacer uso de la pal 
bra el nacionalista Míntojui, i pesar de intenta*!' 
lo ropetídainento.—/ríi6Aí/. 
D E GRACIA Y JUSTICL 
me cont 
FACULTAD DE DERECHO 
i 1 I 
t i e m p o 
Ayer descendió ol tonuómetro, dando al día un 
touiplo crudo, que pudo aminorar oí sol on algu-
na.! al medio día. 
lül cíelo, casi cubierto on las primeras horas de 
la mañana, quedó despiijjdo por la iníluencía so-
lar y un frío viento NB. que aumentó los efectos 
de la baja temperatura. 
1.a presión siguió ostaoiouadi, indicando el ba-
rómetro, variabilidad en el tiempo. 
Ka proviaolaa siguen las heladas, el bien tiende 
á mejorar el «atado general atmosférico. 
B^RÚU nos informan, lat obsorvaoiouos dieron en 
Madrid el siguiente resultado: 
Tempotura: máxima, fl0g; mínima, a0 bajo oero. 
Pro9lóa 111 t a l l é ' t a ) » 
Por acuerdo del Claustro se anuncia la 
provisión de cuatro premios de 800 pesetas 
con cargo á la Fundación del doctor Mon-
talbán, pudiendo aspirar á ellos, mediante 
oposición, los alumnos de esta Facultad 
que siendo pobres y habiendo concluido la 
carrera en el último curso académico, hayan 
obtenido nota de sobresaliente en la mayor 
parte de las asignaturas y práctica de los 
ejercicios del grado de licenciado en Dere-
cho hasta el 31 de Diciembre próximo pa-
sado, con exclusión de los que hayan sido 
agraciados con otros premios equivalentes. 
Habiendo quedado sin adjudicar seis pre-
mios de los anunciados en el año anterior, 
se agregan á los de este año, siendo de ad-
vertir que los aspirantes que los soliciten 
no están obligados á justificar el requisito 
de la pobreza, pudiendo ser admitidos á es-
tos premios los alumnos que hayan concluí-
do su carrera en cualquiera de los dos cur-
sos anteriores. 
Las solicitudes documentadas se presen-
tarán en la Secretaría de esta Facultad den-
tro del plazo improrrogable de veinte días, 
contudos desde la publicación del presente 
anuncio en la Gaceta, no siendo obstáculo 
para los solicitantes la circunstancia de que 
hayan satisfecho los derechos del grado ni 
la de que se les haya expedido el título. 
Madrid, 19 de Enero de 1911.-El decano, 
R. de Ureña. 
A la mañana siguiente entramos en el Pa-
raná. La Pampa que se extiende á ambas ori-
llas es de un espectáculo indescriptible. Hasta 
' buque llegan las notas de la sentimental v i -
dalita que entona en los ranchos, al compás 
del rasgueo de la guitarra, el gaucho indo-
mable, gallardo, decidido, galanteador... Allá, 
en la lejanía, á la sombra de' unos árboles 
en que humea el asado clásico, y mientras 
Jos viejos toman mate, la juventud baila el 
pericón. Sobre el verde infinito del campo 
se ven blanquear multiud de ovejas, que 
pastan resignadas. Algunas notas rojas man-
chan el verde de esa Pampa. Son los miles 
de vacas y toros y caballos que la pueblan. 
Lucen al sol las espuelas, los rebenques, los 
bordados plateados del gaucho que la reco-
rre, señor y libre... 
Allá lejos se divisa la silueta hermosa de 
a ciudad del Rosario. Todos nos apresura-
mos á celebrar los preparativos para el des-
embarco. Tamar y Ester se han vestido ele-
gantísimas, han tocado sus lindas cabecitas 
con unos gorritos turcos que las hacen inte-
resantísimas y graciosas. Don Isaac observa 
con los gemelos la ciudad, que ya está cerca. 
En la próxima hablaré de mis impresiones 
en esta bella ciudad del Rosario. 
A N L U Y 
MAS DEL REICHSTAG 
Q A C E T A T A U E I I T A 
G O R R E S P O H D E N d A T A U R Ó F I L A 
Sr. D. M. N., Zamgoza .—Nico lás Fuertes, 
Pallo, murió el 15 de Agosto de 1880. Ignoro el 
resto de su pregunta. 
Sr. D. V. Molina, Ka/tfrtc/a.—Usted quiero, sin 
duda alguna, tomarme ol pelo, y eso no se lo per-
mito. Sólo puedo decirle quo su representante 
fué D. Mariano Armengol, con residencia en Bar-
celona, y no reincida, haga el favor. 
Sr. D. Antonio Caval, León— La cegida á que 
se refiere tuvo lugar en Algeciras el día 2 de Ju-
nio do 1901. Al entrar á matar Aigaheño el toro de prisión preventiva do segunda clase, con «íes 
Cuarta lista correspondiente al movimiento de 
personal del Cuerpo de Grísiones: 
Jefe de prisión preventiva de primera clase 
con destino á la de Tortosa, i D. Ajustín 0^.' 
cía; jefe de prisión preventiva de primera clase" 
con destino á la de Lorca, i D. José Qaray; jef9' 
do prisión preventiva de primera ciase, con des* 
tino á la de Antequora, á D. Antonio Falop; je[e 
de prisión preventiva de primera clase, con des-
tino á la de Linares, á D. .Manuel Romo; jeU ^ 
prisión preventiva de primera clase, con destino 
á la do Arenas de San Pedro, i D. Antonio 
i.iero; jefe de prisión preventiva de primera cía. 
se, eon destino á la de Algeciras, á 1). .Matiutj 
Mulins; jefo de prisión preventiva de prinM» 
clase, con destino i la de Osuna, á D. Franc i tó 
F. Moragas; jefe de prisión preventiva de prime, 
ra clase, con destino a la de Turrelavega, a (i«t 
Angel Aragón; jefe de prisión preventiva dt erj! 
mera clase, con destino á la de San Pernaíido i 
D. Angel de la Mera; jefe da prisión prevcnii'v) 
de primera clase, con destino a la de Lcija, a j , , . , 
José Benegas; jefe de prisión preventiva de pri-
mera clase, con destino Á la de Jerez dt \» Fron-
tera ü D. Pedro García Acín: jefe de prisión pre-
ventiva de primera clase, con destino ¿l u rt» 
Cartagena, á D. Manuel Armela; jefe de prisión 
preventiva de primera clase, con destino a la del 
Puerto do Santa María, á D. Santiago Vareas; 
jefe de prisión preventiva de primera clase, con 
destino á la de Huérc.il-Overa, á D. Carlos Ta-
marít; jefe do prisión preventiva do printaa cía. 
so, con destino á la de Monóvar, i D. Jul.áu Ame. 
Jefo de prisión preventiva do primera clise 
con destino i la de Sanlúcar la Mayor, á D. Isi-
dro Díaz; jefe de prisión preventiva de priaura 
clase, con destino á la de ürtígueíra, i D. Ceie-> 
donío Blanco; jefe de prisión preventiva, con 
destino á la do Ronda, á D. Saturio Mariínez; 
jefe de prisión preventiva, con destino i la de 
Santiago, á D. José Díaz; jefe de prisión pre\ A l -
tiva de primera clase, con destino á la de Ale ili 
do Henares, i D. Severíano Fernández; jefe de 
prisión preventiva do primera clase, con destino 
á la de Carmoaa, á D.José Paniagua; jefe de pri-
sión preventiva, con destino á la de Í5a¿a, á ¿ow 
Santos Claraco; jefe de prisión preventiva, con 
destino á la do La Bañoza, á D. Guiiiermo Pro-
venció; jefo de prisión prevemiva de se¿nnda 
clase, con destino á la de Sueca, á D. Francisco 
Hernández. 
Jefe de prisión preventiva de segunda clase, 
con destino á la de Lerma, á D. Fulgencio Meri-
no; jefe de prisión preventiva de primera d tso. 
con destino á la de Orihucla, á D. Antonio Ro-
dríguez; jefo de prisión preventiva, con de*tii;o á 
la de Montíila, á D. Andrés Marqués; jefe de 
prisión preventiva de segunda clase, con destino 
á la de Santoña, á D. Carlos Martínez; jefe da 
prisión preventiva de segunda clase, con destino 
á la de Lora del Río, á D. Gregorio Munilla; jefe 
Naranjero, da Viliamarta, le ompuntó por el ene 
lio, saliendo ei pitón por la boca. Muchas gracias 
y mande. 
Un entusiasta del Gallo, Madrid.—E\ padre 
de Rafaelito tomó la alternativa el 4 de Abril de 
1880. :n io demás está usted en la fija. 
Un coleccionista, Madrid.—El 12 do Mayo do 
1898, se celebró en la Plaza de Toros de Madrid 
una corrida, cuyos productos se destinaban á 
contribuir á la compra de barcos para la guerra 
tino á la de Cazorla, á D. Diego Vega; jc¡« <* 
prisión preventiva de segunda clase, con ¿Jeslino 
á la do La Rambla, á D. Rafael García; jefe de 
prisión preventiva do segunda clase, con destino 
á la de Pozobianco, i D. Bruno Muñoz; jefe Je 
prisión preventiva de segunda ciase, con destin* 
á la de Víllacarriüo, á D. Vicente Manuel Arenas; 
jefe de prisión preventiva de segunda clase, con 
destino á la de Fregcnal de la Sierra, á D. Níca-
sío Alonso; jefo de prisión preventiva de según-
m O T o i s E i i m i M 
Berlín 25. —El Reichstag ha acordado 
pase á la Comisión dictaminadora el pro-
yecto de una Constitución para Alsacia y 
Lorena. 
Consta dicha Comisión de 28 individuos. 
Por sus violentos ataques contra la parte 
alemana de Alsacia y Lorena y contra el Go-
bierno imperial, el abate Wetterlc provocó 
una réplica del secretario de Estado por la 
Alsacia y la Lorena, quien declaró que, si 
bien es deseable la autonomía, sin embargo, 
no puede cotx«'Jerse todavía, debido á la 
actitud de los amigos del abate Wettcrlé.— 
Fabra. 
E l terrorismo en Barcelona 
Couliniiaciou de sumarial. 
con les Estados Unidos. Se lidiaron 12 toras de ;lla ciase, con destino á la de Rute, á D. Francis 
Udaeta, Miura, Veragua, Vicente Martínez j co Navarro; jefe de prisión preventiva de s c « u i i -
Aleas, Félix Gómez, Heredaros de F. Gómez»'! da clase, con destino á la de Ibiza, á D. Juan 
Anastasio Martín, Trespalacios, Bíencínto, Este- Machín. 
ban Hernández y marqués do los Castellonos, | Jefe de prisión preventiva de segunda clase, 
que fueron estoqueados por Mazzantiai, Valen-! con destino á la de Olívenza, á D. Emilio Lengo; 
tín Martín, Gucrrita, Torerito, Lagartíjiüo, Minu- jefe de prisión preventiva de segunda clase, con 
to. Reverte, Fuentes, Bombita, Villíta, Cacheta y i destino á la de Motilla de! Palancar, á D. Ante 
Pepete 
Y otra vez tenga un poco más de considera-
ción. No hay nada aún de lo otro. 
Sr. D. J. V. A., Sóv///a.—Juan Ruíz, Lagartija, 
nació en Murcia el 2 de Enero de 1855; vivo aún, 
pero retirado do los toros desde hace tiempo, á 
causa de inutilidad física. 
Sr. D. R. Moro, Madiid.—E$o es muy de-
licado, y siguiendo la costumbre establecida por 
mis compañeros, pues... que no le contesto. 
Un entusiasta de Pastoi, Madrid.—Si, señor; 
ese libríto es mío, y desgraciadamente no se han 
agotado. Busque en los puestos ó en cafes y le 
hallará. 
Un curioso, B i l b a o . — P l a t a de Tarragona 
se inauguró el 21 de Septiembre de 1883 con 
seis toros de D. Antonio Hernández, que fueron 
estoqueados por Lagartijo y Pace Sánchez, éste 
en sustitución de su hermano Frascuelo. 
Un gallista, Madrid.—Stgún mís.noticías, el 
libro de Rafael Gómez no verá la luz pública 
hasta mediados de Febrero ó primeros de Mar/,». 
Un aficionado, Madrid.—Chorreado se llama 
al toro cuyo pelo aparece con rayas verticales 
más oscuras que el resto de! cuerpo. 
Un bombista, Valladolid.—'l'tngo esa idea, 
pero hasta fines del actual año no haré nada. 
Sr. D, / . Naricea, Madrid.-~E\ célebre toro 
Marismeño, que tomó 51 varas, se lidió en Ron-
da ol año 1804. Con las puyas de hoy, tiene usted 
razón, sería otra cosa; pero, que quiere, vamos 
progi esando. 
D O N I U S T O 
• — — a — W » - » » » « — — m i 
FAMILIA QUE DESAPARECE 
I V I d o d e « m o r . 
Bochum (Prusia) 25. - Un drama atroz se 
na desarrollado en esta población, provo-
cando honda emoción entre el vecindario. 
Un obrero estucador,MamadoBreitciibacíi, 
después de matar á su mujer á márunazos. 
I «hoftó á tu* cuatro ditos v ei aúsoio. 
R«al.—Como consecuencia de hallarse indis-
puestos la mayor parte do los artistas, la empre-
sa se encuentra on situación difícil para desarro-
llar el programa que tenía trazado. 
Esta noche se representará, por primera vez 
en la temporada, la ópera Manon, interpretada 
por la señora Brozia y los Sres. Anselmí, Pígna-
taro, Verdaguer, Del Pozo, etc. 
Una vez restablecida la señora De Lcrma, se 
pondrá en escena L a Bohemia, on la que tomará 
parte el tenor Macnez. 
Barcelona 28.-~Se lia encargado de ins-- Siglie ensayándose Tristdn é Iseo. 
truir el sumario sobre el hallazgo de un ob- P r m o M » - E l lunes, miércoles y sábado do 
jeto sospechoso en la calle de Pelayo el 'a Próx""a 50maiia' ̂  Vue|:o ^ 
mp^ i.<mÍrial mt* fnf i^nHf pn In* n m r ^ n * numero de «donados, se representará por último juez especial que entiende en los procesos vtz El hombre dc mundo, v 
del terrorismo. . t. , Apo lo .—Mañana lunes so despedirá del pú-
Hoy han declarado ante el fiscal que en- blico madrileño la notable primera tiple, señorita 
tiende en la causa que se sigue por la expío- Consuelo Maycndía, con ol programa siguiente: 
sión d i ayer el vigilante nocturno de la calle i las seis, en sección doble. E l trust de los teño-
de Aragón y un hilo suyo. ríos y E l barbero de Sevilla; i las díoz, sección 
Se gSarda reserva absoluta acerca de es- d o ^ ' Bohemios yjuegos malabares. 
tas declaracionos C ó m i c o . — M a ñ a n a , i las seis en punto, en 
o » , , . ¡ J * J ' x i — , , „ , . , .« isM.. sección doble, primera representación on esto 
Han s do unidas á los autos unas astillas ttatro d d j ^ e cómico en tres actos délos 
arrancadas á un árbol por U explosión, una sres. López Barbadillo y Lepina, E l hongo dc 
plancha de cinc y trozos dc metralla con Pérez. También se reestreneuá el entrames lírico 
forma variada. titulado. E l Morrongo. 
La Prensa culpa al gobernador por su ne- R « o r o o 8 a i a m i i n o « . - - P o r !* i m p r c i t 
gügencia ante los atentados terroristas. de este aristocrático recreo se ha diipueito quo 
fcste, después de oir á los deletrados de 811 los ÍTUrtt'£,e v<srl8<lu* «5tí«r»« 
policía, acordó organizar una Sección dedi- ^ P « i l c u h « s más ^ ¡ ^ • . J 
I Í JÍ d e n o s t o favorecido teatro ol 
Las plazas se cubr rán por millsrfts, que no¡ sainete dt o. Angei ( : „ m a ñ t ¡Parroquiana... 
uiaran dtitinUvo alguno. irabanito*! 
mo Guardia; jefe de prisión preventiva de se-
gunda clase, con destino á ia do Gergal, á den 
José Lorenzo; jefe de prisión preventiva de se-
gunda clase, con destino á la de Tudeia, á don 
Bonifacio Ibarren; jefe üe prisión preventiva de 
segunda clase, con deáliuo d ¡a de Viliaviciosa, a 
D. Ricardo García; jefe de prisión preventiva do 
segunda clase, con destino á la de Onteniento, á 
D. Saturnino Ruíz dc Galarreta; jefe de prisión 
preventiva de segunda clase, con destino á la de 
Hoyos, á D. Heriberto Moreno; jefo de prisión 
preventiva do segunda ciase, con destino á la de 
Sequeros, á D. Felipe Pérez; jefe de prisión pre-
ventiva de segunda clase, con destino á la de Iz-
nalloz, i D. Francisco Vega; jefe de prisión pre-
ventiva dc segunda clase, con destino á la d« 
Reus, á D. José Gin; jefe de priiión preventiva 
de segunda clase, con destino á la de Piedrahita, 
á D.Juan José Sánchez; jsfe de prisión preventi-
va, con destino á Hervas, á D. Liborio Gómez. 
Jefe de prisión preventiva de segunda clase, 
con destino á la de Arcos de la Fronter», á don 
Rafael Jiménez; jefe de prisión preventiva de se-
gunda ciase, con destino á la de Totana, á don 
Luís Mediana; jefe de prisión preventiva de se-
gunda clase, con destino á la dc Chíclana, á don 
Ensebio Resano; jefe de prisión preventiva da 
segunda clase, con destino .1 la do Vélez Rubio, 
á D. Julián Ruíz Arriaga: ;efe de prisión provcnli-
va de segunda clase, con destino á la de Nulec, 
á D. Bibiano Lcorz; jefe de prisión preventiva de 
segunda clase, con destino a la de Valdepeñas, 
á D. Primo Orozco; jefo de prisión preventiva de 
segunda clase, con destino á la dc Gandía, á d<:n 
Francisco Jiménez; jefe de prisión preventiva de 
segunda claso, con destino á la de Muía, á don 
Francisco Cuadrado; jefe dc prisión preventiva 
de segunda clase, con destino á la de Monforte, 
á D. Emilio Serrano; jefe de prisión prevenlíva, 
con destino á la de San Martín de Valdcíglcsías, 
á D. Esteban Jamena; jefe de prisión preventiva, 
con destino á la de Plasancía, á D. Macario AUr-
tín; jefe de prisión preventiva de segunda clase, 
con destino á Nava del Rey,á D. Eugenio G. Vi-
cuña. 
Jefe de prisión preventiva de segunda clase, 
con destino á la del Escoria!, á D. Pedro García 
Irnela; jefe de prisión preventiva de segunda cla-
se, con destino i la de Alcor, á D. José Mental; 
jefe de prisión preventiva de segunda clase, con 
destín» á la dc Ecíja, 4 D. Manuel Burgos; jefe 
de prisión preventiva de segunda cíase, con des-
tino á la de Montero, A D. Francisco García; jele 
de prisión preventiva de segunda clase, con des-
tino á la de Ponferrada, .i D, Ramiro Valcárccl; 
jefe de prisión preventiva de segunda clase, con 
destino á ia de Calatayud, á D. Juan Soló.:: |cíe 
de prisión preventiva, con destino á la de Cuia. 
á D. Emeterío Ruíz; jefe de prisión preventiva de 
segunda cías», con destino i la de Bilbao, á don 
Atan asió Pariente; jefe de prisión preventiva, con 
desti::o i la dc Sanlúcar dc Barrameda, á D. An-
ftnle Márquez; jefe de prisión preventiva de sc-
ginma clase, con destino i la de Mérida, á don 
Nltciao Vificta; j«f* da prisión preventiva do so-
gunda elase, con destino á la prisión de Alcañíz, 
á D. Kar ime Agudo. 
Jote át prisión preventiva de segunda clase, 
con dfV.ino á la de Almadén, J* D. Ulplano Oar-
CÍá; jefe df prlol^i preventiva do segunda cinto, 
cor. destino á la d« Don Benito, á D. Luís Cria-
do; jefe d t prlsIOr. preventiva de stgunda clase, 
con destine i la dt La Caro'lna, á D. DeogfacUs 
Ortii;¡efo do piifión preventiva d i aegunda cltk 
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»c c«n de»tin» á 1« da Mofón, i D. Crutóbal 
í)»»ri»;ief« de prisión prsventiva de segunda 
Clá«e, con destino á la de La Palma, a D. Adolfo 
pomínginz; jefe de prisión preventiva de aegun-
í a claae, can destino A la de Astarga, á D. Ca-
iuito A. Cordera; jefe de prisión preventiva da 
Sígunda clase, con destino 4 la de Mo»taIbán, á l Arturo López; ¡efe de prisión preycntiya de 
•egunda clase, con destino 4 la de Bejar, a don 
Miguel Abajo; jefe de prisión preventiva de se-
cunda clase, cop destino á la de Pnrchena, á d»n 
Antonio Morales; jefe de prisión prevantiva, 
con destino a la de Redandela. á D. Benito Co-
pada- jefa de prisión prevantiva de segunda cla-
« t , con destino á la de Ugljar, á D. Adalf» Da-
«Inguez; jefe de prisión prevantiva de segunda 
«lase, can destino á la da betanzo», á D. f ran-
cisca Agrelo. 
"GACETA" 
SUMARIO DEL DIA 28. 
Ministerio de la Guerra. Real decreta auto-
rlzanda al director general de la Cría Caballar y 
Ífeinanta para disponer la adquisición por ges-lón directa de los artículos de pienso que.nece-
tlten los establecimientos do Remonta y Yegiuida 
)nílitar. • 
'Ministerio de Marina. Real decreta dispo-
pienda que el pase de las oliciales generales de 
la Armada v sus asímiludcs al desempeño de 
destinos públicos ajenos al servicio de la Marina 
ptoduzca vacante en los empleos respectivos, 
corriéndase las correspondientes ascensos en la 
torma legal que proceda, y quedando dichos ofi-
ciales generales en situación de cuartel. 
• Ministerio de Fomento. Además .de las de-
cretos que dábamos ayer: 
—Oíros nombrando, en ascenso de escala, in-
ganieros jefes de primera clase d t l Cuarpu de 
Minas á D. Juan López CUCA y Moreno, D. Juan 
Qarcia del Castillo, D. Horacio Bentaboljy Ureta, 
D. Rafael Sánchez Lozano, D. Rafael Souvirón 
Sánchez, D. Gonzalo Aguirre y Carbonell, don 
í^ancisco Setomayor y Navarro, D. Francisco 
ftatnsó y Camó, D. Qinés Moneada y Farro, dan 
Javier Peña y Goñi, D. Juan de Aspiunza y Urru-
tia, D Arsenio de Odriozola y Odriozola, D. Cé-
Wr Rubia y Muñoz, D. Miguel de Arana y Man-
so de Zúñiga y D.José Lspurta y Vinyas. 
-Otres nombrando, en ascenso de escala, ¡n-
geniieros jetes de segunda cluse del Cuerpo de 
Minas á D. Fernando B. Villasante y Gómez, 
D . Nicolás Saint y Sainz, D. Alfredo Lasala Es-
pln, D . Guillermo Gómez Ceballos, D. Domingo 
de Orueta y Duatte, D. Lorenzo Alonso Martí-
nez, D. Antonio Vargas Salvador, D. José Car-
bonell y Marand y D. Manuel Fernández Fíga-
res-Cajtella. 
—Oíros nombrando, en ascenso do escala, ins-
pectores generales del Cuerpo de Ingenieros 
Agrónumos, con la categoría de jefes de Admi-
tiistrnción de primara clase, á D. Manuel García 
y García, D. Manuel Rodríguez Ayuso, D. Eduar-
do Carretero y Fuentes y D. José María Martí y 
5anchís. 
f —Otros nombr.uido, en ascamo de escala, 
ingenieros jefes del Cuerpo de Ingsnieros Agró-
namos, con la categoría de jefes de Administra-
ción de segunda clase, i D. listeban Sala y Ca-
rrera, D. Gabriel José Germán y Esteban, don 
Julio Otero y López Páez, D. Enrique Martín 
Sánchez Bunísana, D. Federico González Sande-
val y Bernáldez, D. Manuel del Busto y Dejado 
Cagigal, D. Juan Ramón y Vidal, D. León Lagu-
na Furnanal, D. Miguel Orliz Cañavate y D. Lo-
renzo Remero Pérez. 
—Otros nembrando, en ascenso de escala, in-
genieros jefes del Cuerpo de Ingenieros Agráne-
nios, con la categoría de jefes de Administración 
de tercera clase, i D. Aurelio López Vidaur, don 
Dionisio Martin Ayusa, D. Federico Requajo y 
Avedilio, D. José Cascón y Martínez, D. José 
María Grande de Vargas, D. Manuel Grande de 
Vargas, D. Eduardo de la Sotii-a y Toro, don 
Francisco Alcarraz y García, D. Joaquín Espona 
*y N'uix, D. Adolfo Fernández y Fernández, don 
Vicente Alens» Martínez, D. A\anu«l Allendesa-
lazar y Muñoz de Salazar, D. Francisco Herrer y 
Muñoz, D. Eduardo Noriega y Abascal, D. Ma-
nuel Sáenz Temple, Ü. Francisco de Paula Cu-
rado y Jiménez y D. Eduardo Travesedo y Ca-
sariego. 
—Otros nombrando, én ascenso de escala, in-
genieros jefes del Cuerpo de Agrónomos, con la 
''categoría de jefe de Administración de cuarta 
clase, ¿ D. Celedonio Radrigáñez y Valiejo, don 
Enrique Ledcsma y Alcalá, D. Francisco Rívasy 
Gómez, D. Jesé Sánchez Miranda y Cidoncha, 
f ) . Francisco de Sales Aguiló y Cortes, D, Ole-
gario Gutiérrez del Olmo, D. Emiliano López: 
'Peñafiel, D. José Téllez Arauz, D. Bernardo Ji-; 
méucz y Pérez de Vargas, D. Angel tic Diego y< 
Capdevíla, D. Antonio Aicaraz y Bermúde^ don 
Antonio Maylin y Alonso, D. Maniutl García' 
Sánchez, D.José María Hurtado d~ Mendoza y 
Pérez y D. Viciar Lobo de las Alus. 
—Otros nombrando, en ascenso de escala, in-
genieros jefes de primera clase del Cuerpo de 
Montes, con la categoría de jefe de Administra-
ción de segunda clase, á D. Francisca Menayo y 
Martín, D. Emilia Ruiz Pérez, D. José del Rio y 
Paternina, D. Luis de Ferrer y de Llorct y don 
'Fernanda Salazar y López. 
—Otros nombrando, en ascenso de escala, in-
genieros jefes de primera clase del Cuerpo de 
Montes, con la categoría de jefe de Administra-
ción de tercera clase, á D. Tomás Erice y Mu-
fúa, D. José Prieto y Franco, D. Rafael Ferris y 
Vila, D. Juan Paseo y Ruata, D. Ricardo Gómez 
N Ganzálcz de Valdés, D. Juan Manalla y Córra-
las, D. Juan Angel de Madariaga, D, Manuel Pi l-
ladas y Saonz de Navarrete. 
—Otros nembrando, en ascenso de escala, ¡n-
|gcnieros jetes de segunda clase del Cuerpo de 
Montes, can la categoría de jefe de Administra-
jbión de cuarta clase, á D. José María Areízaga y 
tiartazar, D. Rafael Cardón y Folgado, D. Carlos 
Fernández de Córdoba y Pérez da Barradas, don 
jrrancisco Esteve y Partabeila y D. Andrés A. Ar-
menteras y Víntró. 
—Otro nombrando, sn ascenso de escala, ins-
Juctor general de primera ciase del Cuerpo de ngenieros de Montes, con la categoría de jefe 
Me Adininisiración de primera clase, á D. Luís 
fierraso y Pizarro. 
^ —Otro nombrando, en a.scensa de escala, ín-
Íeniero jefe de primera ¿ííSé del Cuerpo^de lontes, can la categoría d» |eí« de Administra-
ción de segunda clase, á D. Rafael Ortiz de So-
iorzano. 
—Otros nombrando, en ascenso de escala, in-^ 
genieros jefes de primera clase d«l Cuerpo de 
Montes, con la categoría (de jefe de Administra-
ción de tercera clase, á D, Felipe Benicío Olaci-
tegui y D. Santiago Olazaba! y Gil de Muro. 
' —Otro nombrando, en cscenso da escala, inge-
niero jefe de segunda clase del Cuerpo de Mon-
tes, con la categoría de jefe de Administración 
da cuarta clase, á D. José María García Viana y 
Urdangarin. 
—Ot ro nombrando, en ascenso de escala, in-
geniero jefe de primera ciase del Cuerpo de 
Montes, con la categoría de jefe de Administra-
ción de segunda clase, á D. Antanío Salazar y 
López. 
—Otro nombrando, en ascensa de escala, ín-
« n i e r o jefe de primera clase del Cuerpo da Men-
les, can la categoría d* jefe de Adiuínistración 
tíe tercera clase, á D. Ramen Diez del Corral y 
Wanco. 
—Otro nombrando, en ascenso de escala, ín-
Mníero jefe de segunda clase del Cuerpo de 
Montes, con la categoría de jefe de Admínistra-
Cian de cuarta clase, á D. Julio Sánchez Ortega. 
—Otro disponiendo que D. Luís Heraso y Pi-
tearro cese en el cargo de vocal de la Junta de 
Montes. 
—Real orden ampliando por todo al mes de 
reb re ró próximo el plazo que la ley conceda 
para efectuar el saneamiento de terrenos invadi-
das por el germen de langosta. 
M E R C A D O D E C A R M E S 
O U Í5S de Enero. 
Vacas.—Pttcio: da 1,52 á 1,67 ptas. kílagrama. 
yarneros.~De 1,60 á 1,70. 
Corr/eAos.—De 1,60 á 1,70. 
Ovfja$.~Dt 1,60 á 1,70. 
. W f a ^ D c 1,65 á 1,70. 
P O L l T I C i f 
Canalejas y los periodidtas. 
El presidente del Consejo, al recibir ayer 
á los periodistas, no comunicó noticia algu-
na de interés. 
Dé l a explosión de la última bomba en 
Barcelona, dijo el Sr. Canalejas que no ha-
bla recibido nuevos detalles. 
Comisión gallega. 
Pasado mañana llegará á Madrid una Co-
misión nutrida de importantes personalida-
des gallegas, con objeto de gestionar el des-
pacho de diversos asuntos de gran interés 
para aquella región. 
lísperando la llegada de dicha Comisión, 
ya se encuentra en Madrid el alcalde de La 
Coruña. 
Consejo de ministros. 
Mañana, á las cuatro de la tarde, se re-
unirán ios ministros en el domicilio del señor 
Cobián para celebrar Consejo. 
El nuevo enviado de Colombia. 
Ayer ha cumplimentado, en visita oficial, 
al ministro de Estado el nuevo enviado de 
Colombia, Sr. Pérez Triana. 
Don Amos á la presidencia del Senado. 
Se anuncia para fecha muy próxima im-
portantes acontecimientos políticos. 
Ayer circularon insistentes rumores, de 
los cuales se hicieron eco algunos significa-
dos liberales, sobre la opinión del Sr. Mon-
tero Ríos, contraria á que el jefe del Oo-
bierno aborde el peligroso problema de la 
ley de Asociaciones. 
Con tal motivo se decía que el Sr. Mon-
tero Ríos abandonaría la presidancia del 
Senado, cargo que, de confirmarse tales ru-
mores, nadie duda obtendrá el actual minis-
tro de Instrucción pública, D. Amos Salva-
dor, que buenas ganas tiene de ello. 
Llegaron á mucho más los comentaristas 
y vaticinadores en sucesos político?: á indi-
car sustituto á D. Amós en la cartera que 
desempeña, mencionando el nombre de don 
Amallo Jirncno. 
Altos cargos policiacos. 
Para la Comisaría general de policía de 
Madrid hay dos candidatos: D. Ignacio Mar-
tínez de Campos, actual secretario de la Je-
fatura superior, que ha obtenido briliantes 
éxitos policiacos, y D. Wenceslao Retana, 
jefe de Negociado del ministerio de la Go-
bernación. 
Se cree que el nombramiento, que se hará 
dentro de muy breves días, recaerá en el se-
ñor Martínez de Campos. 
El Sr. Miilán Astray también será confir-
mado en el cargo de jefe superior de la Po-
licía de Barcelona, 
Para la secretaría de la jefatura superior 
se indica al comisario del distrito de üuena-
vista, D.Juan Montero Reguera. 
Para esta vacante será nombrado, por l i -
bre elección, el juez de primera instancia de 
Bragamonte, D. Avelíno l;ernández de la 
Poza. 
Al distrito del Centro será trasladado el 
comisario del de Palacio. Sr. Pena; D.José 
Jiménez Serrano, que lo es del Centro, á Pa-
lacio. 
El Sr. Escudero, recién venido de Barce-
lona, pasará á desempeñar la jefatura de la 
Comisaría del Hospital. 
También se habla de que el Sr. Bravo 
Portillo, jefe de Sección en Barcelona, ven-
drá á Madrid á ocupar el cargo de comisa-
rio del distrito de la Universidad, para el 
caso de que el Sr. Molina, que es quien en 
la actualidad lo desempeña, se le conceda 
la excedencia que tiene solicitada. 
Los comisionados catalanes. 
Ayer, á las siete de la tarde, visitaron al 
S r . Canalejas, en su despacho de la Presi-
dencia^ los comisionados catalanes que lle-
igaron á Madrid con objeto de protestar de 
tía petición que días pasados hicieron otros 
sobre el famoso asunto de la cal, el yeso y 
el cemciito. 
El Sr. Canalejas dijo á los comisionados 
que el asunto está siendo objeto de prefe-
rente atención por parte suya y del ministro 
de la Gobernación y que se resolvería im-
parcialmente. 
Vecindario agradecido. 
El celoso diputado á Cortes por Ribada-
via, D. Adolfo Merelles Martel, ha recibido 
ayer muchos telegramas de gratitud de per-
sonalidades influyentes del distrito de Riba-
davia, que representa en Cortes, por la con-
cesión que ha obtenido en favor del embe-
llecimiento y prosperidad del mencionado 
distrito. 
El general Santaló. 
Ha salido para Cádiz, con objeto de ha-
cerse cargo del mando de la escuadra, el 
general Santaló. 
En la estación le despidieron muchos ami-
gos y jefes y oficiales del ministerio de Ma-
rina. 
L a retirada de Maura. 
En tos círculos políticos se hablaba ayer 
de que la retirada de Maura de la política 
activa dependía de cómo saliese librado el 
partido conservador en el debate anunciado 
sobre el proceso Farrer. 
En honor de García Prieto. 
Anunciase la llegada de una Comisión de 
Astorga, pueblo de naturaleza del Sr. Gar-
cía Prieto, para agasajarle con un banquete 
en celebración del título de marqués de A l -
hucemas que le ha sido otorgado reciente-
mente. 
El general Wsyler. 
El general Weyler realizará dentro de bre-
ves días otro viaje á Madrid, que, como to-
dos los anteriores, da lugar á comentarios. 
El conde de Romanónos. 
Mañana regresará de su excursión i [aén 
el presidente del Congreso, señor conde de 
Romanones. 
Canalejas es un vivo. 
El presidente del Consejo quiere á todo 
trance reconciliarse con Moret, que no pue-
de perdonarle la jugada que le hizo para 
echarle del Poder. 
Canalejas, que es un vivo y muy hábil 
para capear temporales, no ve otro medio 
de lograrlo que favorecer con altos cargos á 
significados moretistas, como los Sres. Ri-
vas (D. Natalio) y Alba (D. Santiago). 
Ello, como es natural, produce honda con-
trariedad á canalejistas de abolengo, que se 
ven defraudados en sus deseos de obtener 
algunos de los cargos que han de proveerse 
en la tan anunciada combinación. 
Desde luego nos consta que en el seno 
del partido rugen vientos de fronda, que se 
traducirán» en plazo no lejano, en franca re-
.bcldía 
La Junta superior de Policia. 
Ayer, á las siete, se ha reunido en el mi-
nisterio de la Gobernación, bajo la presi-
dencia del Sr. Alonso Castrillo, la Junta su-
perior de Policía para tratar del correctivo 
á que se han hecho acreedores el sargento y 
los guardias de Seguridad que impasibles 
presenciaron cómo se ahogaba un pobre 
niño en el estanque d« la Plaza de Oriente. 
Felicitando á Rodrigáñoz. 
Ayer, con motivo de celebrar sus días el 
cobernador del Banco de España, D. Tirso 
Kodrigáñcz, recibió gran número de felicita-
ciones, entre ellas una muy expresiva del 
presidente del Consejo. 
El Consejo de Emigración. 
Mañana, bajo la presidencia del Sr. Gas-
set, se reunirá en el ministerio de Fomento, 
el Consejo superior de Emigración. 
Visitas á Canalejas. 
El ex ministro D. Gabíno Bugallal y el d i -
putado á Cortes Sr. Rodés, visitaron ayer 
al Sr. Canalejas en su despacho de la pre-
sidencia. 
El jefe del Gobierno también ha recibido 
una Comisión de Zaragoza, que gestiona 
asuntos de interés local, y otra de jueces mu-
nicipales. 
Canalejas y Gasset. 
El jefe del Gobierno ha celebrado ayer 
tarde una conferencia en su despacho oficial 
con el ministro de Fomento. 
Consejo de Sanidad. 
El ministro de la Gobernación presidió 
ayer tarde el Consejo de Sanidad. 
El vicepresidente, doctor Taboada, pro-
nunció un largo discurso elogiando la labor 
del ministro y haciendo presente las refor-
mas más necesarias que en materia de Sani-
dad entiende el Consejo deben realizarse. 
A este discurso contestó el Sr. Alonso 
Castrillo agradeciendo los elogios y ofre-
ciéndose para llevar á las Cortes las refor-
mas más indispensables. 
Huelgas solucionadas. 
El gobernador de Málaga participa al mi-
nistro de la Gobernación que ha quedado 
solucionada la huelga de cabreros, por ha-
ber sido rebajado en un 20 por 100 el im-
puesto sobre la leche. 
El de Teruel también participa que ha 
sido solucionada la huelga de panaderos. 
Exposición internacional de Agricultura. 
Una Comisión del Congreso internacio-
nal de Agricultura, presidida por el vizcon-
de de Eza,ha visitado ayer al Sr. Gasset para 
solicitar su apoyo en favor de la Exposición 
internacional de Agricultura, que se cele-
brará en Madrid en el mes de Mayo pró-
ximo. 
El ministro de Fomento prometió acceder 
á los deseos expuestos por la Comisión. 
Visitando á Gasset. 
Ayer ha visitado al ministro de Fomento 
una Comisión de la Liga Marítima Españo-
la, presidida por el ex ministro Sr. Sánchez 
de Toca, para hacerle entrega de una nota 
comprensiva de varias peticiones relaciona-
das con la ley de comunicaciones marítimas. 
El Sr. Gasset prometió estudiarlas con el 
detenimiento que su importancia'requiere. 
La crisis obrora. 
El ministro de Fomento se preocupa estos 
días de buscar trabajo para más obreros so-
bre los 2.000 que hasta la fecha van coloca-
dos en diversas obras. 
Pueblo que emigra. 
El Sr. Mora, en representación del jefe de 
ios socialistas, D. Pablo Iglesias, ha visitado 
ayer al ministro de Fomento para hablarle 
de la situación desesperante de un pueblo 
de Andalucía, cuyos vecinos, por carencia 
absoluta de trabajo, están dispuestos á emi-
grar con sus familias. 
El Sr. Gasset prometió, con los medios 
que á su alcance están, mitigar en parte la 
situación calamitosa de aquellos vecinos. 
En la Embajada de Francia. 
Ayer tarde se ha verificado en la Embaja-
da de Francia la acostumbrada recepción de 
autoridades, personal palatino y representa-
ciones de los ministerios, para saludar al 
nuevo embajador en esta corte, M . Geof-
fray. 
Fallecimiento. 
Según telegrama recibido de París, ha fa-
llecido en la madrugada de ayer el diputa-
do provincial D. Tomás Gómez Acebo. 
La cal, el yeao y el cemento. 
El Sr. Alonso Castrillo recibió ayer tarde 
á un individuo de Barcelona que trataba de 
presentarle una instancia pidiendo la sus-
pensión del arbitrio sobre la cal, el yeso y 
el cemento. 
La instancia fué rechazada; por lo tanto, 
se seguirá cobrando el impuesto mientras el 
Gobierno no resuelva sobre el particular, 
para lo que espera recibir determinados in-
formes y documentos del gobernador y del 
alcalde de Barcelona. 
Telegramas oficiales. 
El alcalde de Alcira ha telegrafiado al Go-
bierno dando cuenta de haber ocurrido al-
gunos disturbios en aquella capital por ne-
garse los cabreros á entrar la leche, debido 
al excesivo impuesto acordado por el A y u n -
tamiento contra dicho artículo. 
El ministro ha telegrafiado al gobernador 
para que sean corregidos los excesos comt-
rnlos por los Ayuntamientos recargando los 
artículos de primera i e:esidad. 
Según participa el gobernador civil de 
Lugo ha sido solucionado el motín que allí 
se produjo con motivo de las tarifas de 
Consumos. 
Los obsequios del Emperador del Japón. 
En el ministerio de Estado se han recibi-
do ayer tarde los regalos y cruces concedi-
dos por el Emperador del lapón á las perso-
nalidades que desempeñaban cargos públi-
cos cuando los príncipe» Jushimi visitaron 
esta corte. 
Entre dichos obsequios figuran dos pre-
ciosas cajas de nácar para el ex ministro de 
Estado Sr. Allendesalazar y una hermosa 
copa de plata para el ex gobernador señor 
marqués del Vadíllo. 
La labor de Canalejas. 
El Sr. Canalejas no ha despachado ayer 
con el Rey, por haber marchado Don Alfon-
so á la Granja con los Archiduques de Aus-
tria. 
El jefe del Gobierno pasó toda la mañana 
en la Presidencia, ultimando varios asuntos 
de gobierno. 
Real orden. 
Por el ministerio de Fomento se ha dicta-
do una Real orden prorrogando el plazo 
para sanear los terrenos invadidos por la 
langosta, pues el temporal de nieves impi-
dió realizar dichos trabaios. 
B i i r # e l o i i é 
Barcelona 25.—La Unión federal nacio-
nalisla republicana y la Liga regionalista 
están de acuerdo para luchar juntas en las 
próximas elecciones de diputados provin-
ciales. 
E l Progreso publica en su editorial un ar-
tículo contra el Gobierno, en el que declara 
que por falta de ayuda se tendrán que aban-
donar varios servicios municipales, en los 
que tenían ocupación más de 4.000 familias. 
Los comentarios que se hacen son sabro-
sísimos. 
Se ha celebrado un mitin de carreteros en 
la Casa del Pueblo, dándose cuenta de ha-
ber aceptado dos patronos las antiguas ba-
ses, acordándose persistir en la huelga. 
Barcelona 28.—E[ capitán general y el 
gobernador civil han marchado á Tarrasa 
para asistir á una fiesta en la Granja y Sa-
natorio antituberculoso. 
En el muelle han quedado desocupados 
muchos obreros, promoviéndose por tal 
motivo ligeros alborotos. Practicóse una 
detención. 
Seguidamente marcharon en maniíesla-
cíón al Gobierno civil, solicitando que em-
piecen los trabajos, para los que el Sr. Gas-
set libró la cantidad de 70.000 pesetas. 
La policía ha detenido á un sujeto, autor 
de un robo de importancia cometido en 
Palma. 
El mismo día que los republicanos con-
memorarán el aniversario de la República, 
celebrarán los monárquicos una velada en 
el Centro conservador. 
Mañanase veriíicará la Junta de constitu-
ción de la nueva entidad fundada con el tí-
tulo dejuventud catalanista. 
Durante la noche última unos ladrones 
penetraron en un estanco de Gracia, ro-
bando todas las existencias y metálico que 
había. 
A primeros del mes de Febrero se inaugu-
rará en esta ciudad una serie de conferen-
cias sobre la edad de oro de la literatura 
castellana. 
El martes habrá un Consejo de guerra en 
la Cárcel celular contra un paisano, por de-
lito de injurias al Ejército. 
Procedente de Port-Said ha llegado hoy 
á este puerto el vapor de la Compañía Tras-
atlántica femando Póo. 
Iluolguiáíta detesaido. 
Barcelona 25. —Ha sido detenido un 
huelguí.tta que, secundado por otro compa-
ñero, atracó á los squirols en la calle del 
Este. 
Otros huelguistas han apedreado á un 
squirol que guiaba un carro, defendiéndose 
el agredido á tiros; los huelguistas le res-
pondieron en la misma forma, hiriéndole le-
vemente. 
Un ahogado. 
En al estanque da la Monclaa apareció muer-
ta ayer mañana un hembra, cuyo aspecto exte-
rior ara al da un mendigu. 
Avisado el Juzgada, sa persanó an al luiíflr del 
hallazgo al.Sr. Marlcsin, que era al juez é t guar-
dia, ordenarula el levailtaiHienU del cadáver y 
su traslada al Depósito judicial. 
Aún na ha sida identificada. 
E l v ino , l a s f a l d a s y a l r a v ó l v e r . 
Anoche se inauguraba uno taberna an la calla 
de Cristóbal Gordenius, y siguiendo la custini-
bra, a su puerta se organizó una strauata, acom-
pañada del correspondíante baile. 
Angel Muñaz requirió pura bailar i una mu-
chacha. 
Y cuando la chica se dispanía A marcarse un 
vals saltó la liebre en forma de su novio, Miguel 
de Pablo, el cual, dsspués de viva disputa con el 
Muño?., sacó un revólver. 
El disparo da éste hirió al propia Da Pablo en 
una mano. 
Con tal suceso se díó par inaugurada la taber-
na de la calle de Cristóbal Qordenius. ¡Buan ca-
miaNza! 
M o n a d a f a l s a . 
Un tabsrnero de la calle de la Visitación (y va 
de taberneros), denunció anadie «i una mujer 
que había pratandido cambiar en su estableci-
miento varias monedas falsas. 
Esta manifestó que se las había entregado mo-
mentos antes una tal Manuela, amiga suya, que 
habita en la misma casa, la cual, á su vez, dijo 
que procedían de otra individua, conocida por 
La Valiente, domiciliada en una casa da la calla 
de Deesteros. 
Y cansadas de ir de aquí para a l l i , al fin no se 
sabe el origmi varda.Uro de las monedas. 
NOTICIAS 
Se encuantra en Madrid al joven y docto cafo 
drático del Instituto da Üranada nuastio qucrul» 
amigo D. José Tabeada j'uadidor. 
Ei Centro d« Información comercutl del minit-
terio de E»t«do remitirá gratis, a quien lo solía-
te, la siguiente publicación: . N 
«Aviso relativo á los requisitos que d-b<rafl 
raunir les cartifícadas españoles de muiisi» da 
los vinos, mostos y orujo da uva que sa exporlcn 
ú Alemania». 
Hemos recibido de un gencrato donante par* 
la desgraciada familia de Alartiu M.irtm üuticv' 
rrez, de cuya aflictiva situación nos ocupamok 
ay«r, des pesetas, que ponemos a su disposi' 
ción. • ; 
El día 1 de Febrera, i tal tres de la lardjf, co-
menzarán, en la sala de descanto de la Pacuitaí 
de Medicina, los ejercicios de oposición i la Au-
xiliaría vacante en el cuarto grupo de la Facultad 
de Medicina da Santiago. 
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B a l a e d s r a s m o r o s o s . 
Tres individuos entraron en una taberna de la 
calle del Pez, consumiendo géneros; pero á la 
hora da pagar dos de ellos se dieron á la fuga, 
dejando en poder del iracundo tabernero al otro 
bebedor, llamada Cesáreo García Ruiz. 
Come éste no tenia dinero con qué satisfacer 
el gasto, fué llevado por el guardia núm. 3ÜU á la 
Comisaría. 
r o b e . 
Francisco Barríopedro Villaverde ha denun-
ciado que al subir ayer i su casa, calle Mayor, 
14, guardilla, encontró la puerta violentada, no-
tando le faltaban d»ce juegos da cama y varias 
prendas nfás. ' 
A t r o p a l l o . 
El ciclista Julio Muñoz Quesada fué detenido 
ayer tarde por atropellar con la bicicleta que 
montaba al niña de once años Faustino Freiré 
Sanche/, produciéndole la fractura completa de ¡ 
la tibia derecha por su tercio iqferipr y emsia-1 
nes an la pierna del mismo lado, lesiones de pro- { 
nóstico reservado. 
El hecho ocurrió an la caüe del Conde de Ro-
manones. 
El herido pasó al Hospital Provincial. 
Una pregunta á las autoridades: 
¿Está permitido á los ciclistas caminar por las 
aceras? 
M s d r s q u s d s n u n o i a á s u h i j a . 
A las dos de la tarde de ayer se presentó en 
la Comisaria de Palacio una mujer llamada Ma-
nuela Merino Miguel, prasentando á su hija, de 
quince años, María Luisa Merino Miguel, y i dos 
criadas, da diez y ocho años ambas, Josefa Sán-
chez Benito y Cándida Tenorio Sánchez, qu« 
hasta haca pacos días tuvo á su servicio, denun-
ciando que durante tres meses ha estado ausen-
te, dejando en casa á su hija y las dos criadas, 
notando, con la natural sorpresa, al regresar, que 
habían desaparecida de su domicilio algunos 
muebles, gran cantidad ds ropa blanca, varios 
vestidos de señora y una papeleta d i l Monte ds 
Piedad da 200 pesetas. 
De estas sustracciones acusó á las dos sirvien-
tas y á su propia hija, si bien hizo constar que la 
última era casi inocente. 
El Juzgado entiende en ei asunto. 
P o r no m u d a r da d i s t r i t o . 
Julio Gálvcz Vera, de veintidós años, carpínte-
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
San Francisco da Sales, obispo y doctor; San 
Valere, obispo, y San Mauro mártir. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en las 
Religiosas Salesas (San Bernardo, 82); por la 
mañana, á lús ocho, exposición de S. D. M . á las 
diez, misa solemne,y por la tarde, estación, santo 
rosario y solemne procesión de reserva. 
En las Religiosas Salesas (Vel&quez, 60).— 
Festividad de San Francisco de Sales. Por la ma-
ñana, á las ocho y media, exposición de Su Di-
vina Majestad, que quedará expuesta todo el 
día; á las diez, misa solemne, y por la tarde, á las 
cuatro y media, ejercicios y solemne reserva. 
En las Religiosas Salesas (Santa Engracia), 
por la mañana, á las nueve y media, misa solem-
ne con Su Divina Majestad de manifiesto, que 
quedará expuesto todo el día, y sermón á cargo 
del padre Alcalá, y por la tarde, á las cuatro, so-
lemnes completas y reserva. 
En San Ildefonso termina la novena á su Titu-
lar; por la tarde, Á las cinco, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, santo rosario y ser-
món á cargo da D. Ramón de Garamendi; des-
pués novena y solamne reserva. 
En Santos Justo y Pastor.—Empieza una so-
lemne novena al Misterio de la Purificación. Por 
la mañana, á las diez y madia, misa solemne con 
S. D. M . de manifiesto y sermón á cargo de don 
Anastasio Pardo y Calderón,7 por la tarde, á las 
cinco y media, exposición de S. D. M . , estación, 
santo rosario y sermón a cargo del padre Pedro 
de Villarin; después novena y solemne reserva. 
En la iglesia de María Auxiliadora (Runda de 
Atocha, 17), termina el triduo en honor de San 
Francisco d« Sales. Por la mañana, á las ocho, 
misa de comunión general, y á las diez y tres 
cuartos la solemne con S. D. M . de manifiesto, 
y por la tarde, á las cuatro y media, exposición 
de S. D. M. , estación y santo rosario; á continua-
ción sermón á cargo de D. Ginés Parreño y so-
lemne reserva. 
En las Religiosas del Corpus C/iristi, empie-
za el ejercicio de los Siete Domingos de San 
José; por la mañana, i las ocho, misa de comu-
nión, y por la tarde, á las cinco, ejercicio del pri-
mer Domingo y sermón. 
En el Oratorio del Espíritu Santo, ídem id., ha-
ciéndose el ejercicio después de la misa de once. 
En el Santísimo Cristo de la Salud, continúa 
la novena á Nuestra Señora dal Sagrado Cora-
zón de Jesús; por la tarde, i la sanco y madía, 
exposición da S. D. M . , estación, santo rosario y 
sarmón a cargo de D. Ramón de Garamendi; des-
pués novena y solemne reserva. 
En San Ginés, continúa la novena i San Bias 
en su capilla propia; por las tardes, al anochecer,1 
santo rosario y novena. 
En al Oratorio dei Caballero de Gracia, ídem 
ídem, por la tarde, á l a i cinco y media. 
En las Religiosas Reparaderas, continúa la no 
vena de Reparación. Por 
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Mañana lunes la Sociedad de maestros sas-
tres La Confianza celebr.irá junta general en su 
domicilio social. Jardines, 24, para aprobación ile 
¡as cuentas y .Memoria anual y renovación de 
cjrgos. 
misa, y por la tarde, á las cinco, novena, sermón 
á cargo dei padre Juan Prancisco López y solem-
ne reserva. 
En la Catedral, A las nueve. Horas canónicas, 
y á contimiacíón misa solemne 
Góngoras.—Por la mañana, á las miave y me-
día, misa coral y sermón á c^rgo del Sr. Mariqa. 
En San Francisco el Grande^ á las doce, misa 
; coral per profesores del teatro Real y los coros 
' do señoritas. 
En Santa Alaria, á las once, misa cora!. 
En San Luis de los Pranccses, por la mañana, 
á las diez y media, misa cantada con sermón, y 
por la tarde, á la tres, bendición cutí ei Santísimo. 
En la Encarnación, misa solemne á las diez, 
con S. D. M.de manifiesto. 
En las Parroquias, á las diez, misa cantada 
con explicación del danto Evangelio, propio de 
asta Dominica. 
En los Servifas (Sfln Nicolás), par la tardo, i 
las cuatro, ejercicios con S. Ü, M . de manifiesto 
y sermón á cargo del Sr. D. León Caballer. 
La Misa y Oficio divino son de San Valero, con 
rito doble y color blanco. 
Suplir.•IIJIO.S a los IOñores BÚM* 
•< anana ,á las once, I ci*¡l»ií>r4í .s íl«» p r o Y i u r l a t y extran-
jero, q í i r aS hacer la renevacion 
tengan la fiM»!i<lad de arompt&tiar 
nna d e las Jajus con que reciben 
Visita de la Corte de Alaría.—Nuestra Señora 
ro y sin domicilio, entró ayer maf tana 'oñla por-1 d t Monserrat en las Calatravas, de la Cabeza en 
9 de la calla de Lag-sca, 58,1 On\é%, ó de la Correa en el Espii teria de la casa número 
aprovechando un descuido, y Uevflndase un re-
loj. Al salir se tropezó con la portera, la que sos-
pechando de él le mandó detener en el rnomento 
en que intentaba darst á la fuga. 
Al ser conducido á la Comisaría del distrito de 
Buenavís ta iué reconocido por Antonia Ciris 
Alínguez, criada de I ) . Enrique Gadca, que vive 
en Villanueva, 43, en cuya casa el día anterior 
robó dos estatuas de bronce que había en «I re-
cibimiento. 
Si hubiese cambiado de distrito se hubiera evi-
tado el cncuonrro con la avispada sirviente dala 
calle de Villanueva. 
J u e g o s p e l i g r o s o s . 
El niño de sais años Jacinto Nondcdeux Alo-
rales fué asistido ayer en la Casa de Socorro su-
cursal de la del distrito Jcl Hospital de quema-
duras de pronóstico reservado en ambas manos. 
El hecho no aparece muy claro. Supóneso que 
estando jugando en la calla de Ramírez del Pra-
do, fábrica da electricidad de la Compañía In-
glesa, agarró un cable descubierto que hay ú 
unos dos metros de altura. 
T r o s m a n t a s q u s d o s a p a r s o s n . 
Pacifica Sevillano buscó un carro para mudar-
se desda la Carrera de San Jerónimo á la calle 
de Príncipe Anglona, núm. 2, notando que en la 
mudanza le habían sustraído tres mantas da lana, 
nignora quién sea el autor del robo, y asimismo 
el nombre del carrero y su punto de parada. 
O t r a r a t e r í a . 
Desde la calle d i Capellanes á la estación del 
Norte le sustrajeron, del carro que guiaba, i Ca-
silda López del Hítrro un fardo da 47 kilos de 
charoles y badanas. 
Ni el referida carreta ni un dependiente del al-
macén qua iba dentro del carro notaron la sus-
tracción, ignorando, por tanto, quién pueda ser 
el autor. 
Cafda . 
En su domicilio. Cava Baja, 26, te cayó caauaU 
mente de la cama la anciana de sesenta y dos 
añoi Rasa Sánchez, Un médico de la Casa d i 
Socorro da la Latina le hizo la primera cura. L i 
mnier padecía compresión cerebral, siendo califi-
cada »u estado de pronóstico reservado. 
Espíritu Santo: Adoración 
San Miguel de los Santo? 
) ir í t i i 
n o c t u r n a . -
Santo. 
Turna: 
Rogamos ú los señores curas párrocos, recto-
res y encargados de iglesias remitan ú esta Re-
dacción los carteles en que se anuncian los cul-
tos que han de celebrarse en los templos. 
(Este pei iói ico se publica con censura.) 
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In f imio i i e s eclesiásticas 
Estados Unidos.—En breve se terminará la 
construcción en Nueva York de un templo qua 
ha de ser aiigido en honor de Nuestra Señora de 
Lourdes y en el que se lleva invertido un capital 
que nsciende á 150.000 dnllars. 
En la referida iglesia hay un facsímil de la gru-
ta da Lourdes, de la qno s« piensa hacer un cen-
tro do peregrinación para los que no puedan ir i 
la verdadera. 
- . — — i — — » • • • ^ — — M i 
el m en ei itiutimíenib 
Pan d e c o m i v A ^ l o . 
El teniente de alcalde del distrito de lo Uni-
versidad ha decomisado ayer gran cantidad de 
pan falto de paso. 
Conciertos. 
Desda el jueves próximo y los siguientes (o. 
cará la banda de San Bernardino, de tres i anco 
de la tarde, en Bellas Vistas, delante del Asilo 
da la Paloma. 
El pago de las suscripciones debe hacerse 
por adelantado, y siempre en letras del Giro 
Mutuo, libranzas de la Prensa ó sobres mo-
nederos. 
E S P E C T A C U I O S P A R A HOY 
REAL,—(Función 55.a de abono, 33 del tur-
no l . ' ^ - A las 8 y l ¡2 , -M:mon. 
A Ias4.-( l5 .a de abono).—Lucia da Lammer 
muer. 
ESPAÑOL.—(Popular) .-A las O.-Señora ama. 
A las4 y I f i .—El zapatero y el Rey. 
PRINCESA.-A las y . - E n Flandes se h ' 
puesto el sol. 
A las 4 y 1[2.—En rlandes so ha puesto el Sol. 
C O M E D I A . - A las 9 , -Las de Caín. 
A las 4 y 1|2,—El amor vela, 
L A R A . - A las 8 y 3 |4 . -Alañana de sol y Lo-
chorros del o r o . - A las % y 3i4. -Los holgaz.lfc 
nes.—A las 10 y 3¡1.—El buen detuonio (doble) 
A Ias4y I i2.--Ei Iltídiazo.—El buen demoni* 
(dos actos),—Los holgazanes, 
A P ü L O , - A las 8 y 3|4.-E1 trust de los te-
norios.—A las 10.—El paheio de los duendes \ 
Ei trust de los tenorios (doble). 
A las 4 y 112.—(Despedida de Consuelo Ma-
yendía.) -La revoito»:».—El palacio de los due» 
des.—Bohemios. 
C O M I C O . - A las 9 y I|2.—|Ec!i« usted seño-
ras! (sencilla).—A las 10 y 1|2.—Los hijMS de' 
aira (dos actos, doble). 
A las 4.—¡íiclie usted señeras! (sencilla).—At-
las 5 . - La moza de muías (dos actos y doble) .-
A las G y 1|2.—El huracán (dos actos y doble.) 
MARTIN.—A las 4 . - E I amigo Nicolás (do-
ble),—-A las 0.—A ras da las olas.—A las Y . -
Rosa temprana.—A las 9 y 1[4.-Bcníte/., co-
brador.-A las 10 y I j l — E l amigo Nicolá» 
(dable). 
COLISEO IMPERIAL (Concepciin jeróni-
ma, S).—A las 4.—No existe felicidad.—El ven-
tanillo y ¡Parroquiana... rabanítof,!—Las de Caín 
(especial). — ¡Parroquiana... rabanitob! — Parce» 
cuento.,, (especial), 
A la» 3 y 1 ¡4 y 8 y 3i4.—Secciones de películas. 
De 12 á 1,—Matinéo con regalos, 
RECREO DE SALAMANCA (Ideal Pollstilo). 
Abierto todos los dias de 10 á i y de 3 i 8.— 
Patine».—Cinematógríifo.—Bar Patiserie.—Mar-
tes, moda . -Miérco les y sábados, caircras d« 
cintas y otras atracciones. 
FRONTON CENTRAL.—A las 4.-Oran par-
t:de i 50 tanto» entre Elola y Liznrraga cenlrí 
Chiquita Irúa, Modesto y Guerrita. 
Se lucirá un segundo partido á 30 tantos en-
tro Abinda y Eloln, contra Amoroto y Alberdi. 
PLAZA DE TOROS DE VISTA ALEORP -
Corrida de novillos; cuatro da D. Fiiibctto Mira 
Espadas: Infanle y Meliaíto, nuevo en esh Pla-
za. La corrida empezará i las tres ei: punto. 
PLAZA DE TOROS DE TETU.O' - C o - r i . 
da de novillas; seis de una ga.iadaría de Sala-
manca. Matadores: Romlto, Patelas y Cnntaritos 
La corrida ampezará á igual hon . 
IMPRENTA Y E S T E R K O T i m DE E L M ü J H ü a 
2, PASAJE DB LA ALHAMttRA, 2, 
Domingo 2 9 Enero l&M. E L D E B A T E 
A ñ o I I . - N ú m . 120. 
f & T ^ g g R X O r p q g p f x S " « a a r 
c a d o p o r l o s R e l i g i o s o s O i s t e r c l e n s e s 
VULGO TRAPENSES DE SAN ISIDRO 
P A Q U E T E S P E 
C h o c o l a t e d e l a T r a p a L " m a s * ® ^ -
C h o c o l a t e d e f a m i l i a 2 . a m a r c a . 
C h o c o l a t e e c o n ó m i c o 3 . a m a r c a • 
g r a m o s i 4 9 1 6 y 2 4 
1 , 5 0 , I , 
I y 1 ^ 
, 1 , 7 5 , 2 y 2 , 5 0 
, 2 y 2 , 5 0 
¡ ¡ t a s d e m e r i e n d a , 3 p e s e t a s , c o n 6 4 r a c i o n e s . D e s c o e n t o s d e s d e 5 0 p a q u e t e s » ^ 
P o r t o ® a b o n a d o s siostio ÍOÚ p a q s i & í o s h a s t a l a o s t a c i ó n m á s p r ó x i m a . 
S e f a b r i c a c o n c a n e l a , s i n e l l a y a l a v a i n i l l a . 
Se hacen tareas de encardo 50 paquetes. 
e n l o s p o ü i r a © i p a i © s u f f r a i n w k M i S i 
m 
S E G U R O S DE QUINTAS 
i i m m m m i t 
Domiciliada sn SEVILLA, Albareda, 19 
E D I F I C I O D E SU PROPIEDAD 
Autor'zada por R . O . do 1.° de Septiarabre do 1909 
S o r t e o d e 
O P E R A C I O N E S E N D I F E R E N N T E S PLAZOS 
Esta Compañía r e a l iza igualmente si aegraro « o b r e 
e l ^auatio, por loa r ie sgos de muerte 6 inut i l izac ión 
y por robo, h u n o y e x t r a v í o . 
Subdirección en Madrid, Puerta dei Sol, 6. 
Autorizado cale anuncio por la Oomiaaría de Seguros.) 
PLA1T0 DE JERUSALEN 
y s u s s u b u r b i o s c o m o c s t a K ) » e n t i e m p o 
d o M u c s t a - o S e ñ o r « f e s a c r i s t o . 
Hermoso grabado do 86 por 48 centímetros en papel fuerte, 
con un cuaderno explicativo de 62 páginas. 
Veinticinco c é n t i m o a más si se dettoa oertiQcado. 
í * a r a podEdoof A D . L u i s G a r c í a P é r s z R i c o , 
S o m i n a r i o d a C á r d o b a . 
r r a r a © 
M | | ® s i s s i s s e l e v a p o r e s t r a s a t i 
p a r a e l B r a s i l y lia A^&ÚtinÁ 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 
LA ITALIA y LA LIGURE BRASiLIANA 
Para S a u t o s y l í a a e M o s A i r e s , admitiendo pasajeros para M o n í c v i d c o , el paquete postal 
de la Compañía LA LIGURE BRASILIANA. Se espera el 4 de Febrero y saldrá el mismo día. 
Para S a n t o s y SBaenos A i r e s , el paquete postal 
perteneciente á la ITALIA. Se espera £ Gibraltar el 5 Febrero y saldrá el mismo día. 
Se admiten pasajeros en primera y tercera clases. Los de primera á precios equitativos. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca todo el viaje. Comida abundantísima, médi-
co, medicinas y enfermería, gratis. 
(Estos vapores no tocan en ningún puerto español.) 
Se recomienda vengan provistos de la cédula personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más informes, acúdase á J n a i i C a r r a r a , c a l l e R e a l , G I B R A L T A R . 
L A SOLUCION, San Vicente, 12. 
L Á Z A R O 
h m m 
iiiMii m m 
AVENUE DE LA GARE 
a í a d r i d 
4, E S P A R T E R O S , 6 
Anuncios: LA PUBLICIDAD León, 20 
Mmgallén 
Es e! sastre de señoras prefe-
rido y que trabaja más barato 
Especialidad en Amazonas 
C A R H I E H p 7, praB. 
L a s i i e r t 
S e adquiera jugando en la Lo-
t e r í a de DOS H E R M A N A S ( S o v i -
IBa). Psda usted d é c i m o s y s e 
c o n v e n c e r á . 
L O M E J O R 
en camas l eg i t imaa ingle-
sas y del p a í s . Dorados de 
h ierro y de madera . 
P I N F L l i O S 
E s p o s y M i n a , 5 (Pasaje) . 
C a s a fundada en 1854. 
P e r i ó d i c o s de modas. 
Diar ios nxtraRjoros , 
Novedades de l i b r e r í a . 
B E L . T U A N, P r i n c i p e , 16. 
Corredores conociendo pFaza Madrid preoisanse. Buenas 
referencias. Sania Lucía, 10,3.° 
I D SU O C A - J S í X O i M " 
Tnberhn do aeerD usadas 
para ounduectón de apa.is y 
vapor y p i ra parrales y cer-
oadog., J . R ivera Vars'MS. 
HAU J l iüTO, 1, MAUíííO 
C e admiten anuncios y sin-
^cr ipc iones en ia Ad ininis-
lacion de este periódico. 
F o l l e t í n d e B L D E B A T E (43) 
o i e d a d l 
a SUAREZ BRAVO 
un sablazo á uno de los más ftbeldes y 
me salvó. Parece que le tengo delante de 
los ojos... l A h U Espere usted. 
Al lanzar esta exc l amac ión Ricardo, que 
era como nucstffos lectores habrán com-
prendido, el que s o s t e n í a la conversación 
knterior paseando en los jardines con Cam-
porredondo, se l l e v o la mano á la frente, 
como aquél que p o r ano de los fenómenos 
de nemotecnia que son tan recuentes, fija 
de repente un recuerdo, que flotaba insegu-
ro en su memoria. u n A 
CJ sj _ C o n t i n i i ó como hablando con-
sigo mismo'.'-Y* d e c í a yo que había visto 
aquella cara otra vez... Es el mismo Si el 
mismo: no tengo duda... Su traje militar, tan 
distinto del que aho ra usa, hizo que no ca-
yese en un pr inc ip io . . . pero ahora estoy se-
guro de que es él.. Esto me aclara una por-
a ó n de cosas... 
rrobablemente Camporredondo hubiera 
pedido á su c o m p a ñ e r o explicación de fra-
ses tan eiiigimUicas si no llamase en aque-
llos moinentos su a tenc ión , como inmedia-
meste se la l lamó & Ricardo, un movimiento 
desusado al fin de l a avenida que terminaba 
•n la plazoleta delantera del palacio, por la 
cual venían paseando. 
indudablemente a lgo acontecía extraor-
djnaíio. Invitados y servidumbre coirían con 
paso presuroso y levantada la cabeza hacia 
el mismo punto. Ricardo y Camporredondo 
precipitaron el suyo, y cuando desemboca-
ron en la plazoleta, participaron de la sor-
presa general. Un numeroso pelotón de 
hombres armados, apoyándose sobre sus 
fusiles, esperaban al pie del vestíbulo, vuel-
tos hacia la puerta, algo que sin duda ha-
blan venido á buscar allí: varios de los hués-
pedes del palacio les hablaban con grande 
animación, como si trataran de persuadir-
les. En los balcones, invitados del bello sexo, 
mezclados con criados, contemplaban con 
curiosidad, no exenta en muchos de temor, 
á los recien venidos. 
A la primera ojeada, Ricardo reconoció 
en los hombres armados á voluntarios de 
la libertad, no todos vestidos de uniforme. 
Por los que no le llevaban, comprendió que 
no eran de Madrid, cuyo tipo tenía bien 
estudiado, sino de la inmediata ciudad de G. 
Deseando saber á qué venían, Ricardo, se-
guido de su amigo, se dirigía á interrogar-
les, cuando tropezó con Jaime, que venía 
del interior de la casa con aire atribulado. 
—¿Qué es esto?-—le preguntó el joven sin 
dejar de mirar de reojo á los voluntarios.— 
¿Qué viene á hacer aquí esta gente? 
—¿A qué vienen?—respondió el anciano 
con gesto avinagrado.—A una friolera. A 
llevarse preso á uno de los huéspedes del 
palacio. Son de esos que llaman... volunta-
rios de la libertad, libertad que no dejan dis-
frutar á los demás. 
—¿Y quién es'el huésped?—dijo Ricardo. 
Pero Jaime, que era algo tardo de oido y 
que traía su idea en la cabeza, prosiguió sin 
oirle: 
—¡Es una mala vergüenzal Tales cosas no 
pasaban antes nunca en casas como esta. 
Porque en este asunto ha habido un Judas, 
si señor, un Judas, que sin agradecer el pan 
que come, ha ido á soplar á la ciudad las 
conversaciones que aqnf tienen los señores, 
de sobremesa. 
— jCómol - exclamó Ricardo crevendo 
comprender...—Nuestra reyerta política de 
la otra noche... 
—Sí, sí, la que tuvieron usted y el señor 
duque, y que dió lugar... Perdone usted, á 
los criados.no nos toca enterarnos de estas 
cosas; pero el caso es que uno de la servi-
dumbre se ha enterado, y los voluntarios de 
G. han venido furiosos á apoderarse del pi-
caro reaccionario... (así dicen ellos) que ha 
insultado á la revolución. 
—¿Es decir... que la persona á quien vie-
nen á prender es al duque de Atienza? 
— A l mismo. El jefe ha subido con unos 
veinta hombres á cogerle. ¡Qué vergüenzal 
Y se lo llevarán, si, señor; como ahora son 
ellos los que mandan... Y eso que el duque... 
Pero Ricardo ya no le oia. Subiendo las 
escaleras de dos en dos llegó al piso prin-
cipal, donde sabía que estaban los aposen-
tos del duque; pero al enfilar el corredor 
que á ellos conducía se encontró con Gar-
cía, que llegaba de los suyos, y que iba 
apresurado y con marcadas señales de in-
quietud y disgusto en el semblante, en la 
mismas dirección. 
—¿Sabe usted lo que pasa?...—dijo Ricar-
do con voz breve, deteniéndole. 
—¿No lo he de saber? Es un atropello sin 
ejemplo. Me hallaba en el baño cuando me 
dieron la noticia, y por eso no llego á tiem-
po de atajar el paso á esos bárbaros. Vamos 
corriendo i ver si podemos impedir... 
—Un momento—dijo Ricardo, con serie-
dad en él desusada.—Yo conozco á esta 
gente mucho mejor que usted. 
En esto observó que algunos de los hués-
pedes y criados, que vagaoan asustados por 
los pasillos, se acercaron con curiosidad, y 
cogiendo á García por un brazo, le habló 
breves instantes ai oído. 
—Tiene usted razón —exclamó García, 
cuyo semblante inquieto se serenó algún 
tanto. - - Voy á dar inmediatamente las órde-
nes... Pero por Dios corra usted at cuarto del 
duque, donde parece que está el ieíe, á ha-
cerle comprender que está haciendo una ba 
rrabasada. 
—Déjelo usted de mi cuenta; pero usted 
por su parte no pierda el tiempo. 
García volvió apresurado sobre sus pasos, 
y Ricardo, más corriendo que andando, lle-
gó á la puerta de la habitación del duque 
enfrente de la cual se hallaban de plantón 
unos veinte voluntarios, sin duda para pres-
tar auxilio en caso de neceeidad al jefe que 
estaba dentro. Era gente prevenida. 
—Campaneros—dijo Ricardo metiéndose 
en medio de ellos.—¿Qué es lo que ha caído 
que hacer por aquí? 
—¿Compañeros?—murmuró uno de los 
voluntarios, mirándole de reojo. 
—Si tú no dispones otra cosa—replicó 
Ricardo. 
—¿En qué bodegón hemos comido jun-
tos?—repuso el voluntario con insolencia. 
—En el bodegón de la libertad, donde to-
dos los hombres son iguales. 
Esta majadería hizo su efecto, como apro-
piada á las cirscunstancias de tiempo y lu-
gar. Sin embargo, otro de los voluntarios 
masculló entre dientes: 
—¡Cómo se les apagan los humos á los 
señoritos, cuando tienen miedo! 
Ricardo iba á contestar, dejándose arras-
trar por el primer impulso, pero se contuvo. 
—No perdamos el tiempo en t o n t e r í a s -
dijo para sí. 
Y atravesando por en medio de los volun-
tarios, se dirigió á la habitación, dejando 
caer como ai descuido estas palabras, y 
guiñendo el ojo á los más inmediatos: 
—Abajo hay banquete largo. Platos y v i -
nos de primera. Los camaradas. parece que 
traen buen apetito. 
Dicho esto entró sin que nadie tratara de 
impedírselo, en una especie de antecámara 
con honores de salón. 
Sólo había en ella dos personas. Un hom-
bre con kepis y sable de caballería, sin más 
distintivos militares. Su traje era el de un 
hombre del pueblo, aunque de buena ropa. 
Estaba reclinado indolentemente sobre un 
diván, dando frente á la puerta de la cámara 
inmediata, bajo cuyo dintel se veía como de 
centinela á Germán, el ayuda de cámara 
del duque. El rostro pálido y grave del do-
méstico contrastaba con e iluminado y 
cejijunto de aquel mixto de militar y paisa-
no, cuyo ojo único (era tuerto) se íijó con 
expresión de altanero disgusto en el que 
entraba. 
A la primera ojeada, Ricardo comprendió 
quién era aquel extraño personaje. Sabía 
que la ciudad de G. estaba enteramente bajo 
el yugo de una banda de voluntarios, capi-
taneada por un albardero á quien llamaban 
el Tordo. El Tordo en aquella sazón, en que 
la acción de los Gobiernos de aventura que 
se sucedían rápidamente, era casi nula, po-
día considerarse como el señor de vidas y 
haciendas de toda aquella región. Ricardo 
tenía acerca del hombre ideas vagas. Le 
contempló breves instantes; |)ero cuando 
iba á dirigirle la palabra, le interrumpió la 
llegada del duque, que salía de su gabinete 
acompañado de Eduardo. 
La mirada tranquila, pero altiva del du-
que, midió de arriba abajo al jefe de los vo-
untarios. Vestía un gabán de pieles (la tem-
peratura era fresca) y llevaba la mano dere-
cha metida dentro del abrigo sobre el pecho. 
El Tordo se sintió á pesar suyo dominado 
por la presencia y la actitud del que entra-
ba y se levantó máquinalmenle. 
—Quisiera saber—dijo el duque, con tono 
frío y reposado, -si entre ios derechos que 
ustedes proclaman, está el de introducirse 
en el domicilio de un ciudadano sin su per-
miso. Me han dicho que viene usted á pren-
derme. Muéstreme usted el mandato. 
El Tordo, desconcertado en el primer mo-
mento, se repuso y contestó con insolencia 
y en voz alta, sin duda para que le oyesen 
los que estaban apostados en el corredor: 
—Yo no necesito de esos mándalos ni de 
esas andróminas para castigar á los que in -
sultan al pueblo. Ahora el pueblo es el amo. 
Dése usted preso. 
Quiso unir ai precepto la acción, y dió un 
paso con la mano levantada, como para 
ponérsela al duque sobre el hombro, pero 
de nuevo se sintió cohibido por la mirada 
de éste y se paró con mal disimulada con-
fusión, dejando caer lentamente el brazo. 
—Repito que para prenderme—dijo el du-
que con el mismo acento tranquilo, pero en 
el cual vibraba sordamente la ira—necesita 
usted un mandato de la autoridad compe-
tente. No basta que usted quiera prender á 
las gentes, para que éstas se dejen prender, 
y yo por mi parte le anuncio, que no .estoy 
dispuesto á darle ese gusto. Ya le he dicho 
que me muestre el mandato, en cuya virtud 
lia penetrado usted como un ladrón en mi 
domicilio... 
—Eso es insultar de nuevo a! pueblo-
dijo el jefe de los voluntarios,-tratando de 
sobreponerse al dominio que sobre él ejer-
cía la actitud severa y resuelta del duque.— 
Si no quiere usted venir por voluntad, le lle-
varé á usted arrastrando. 
Y aquí soltó un taco enérgico é irrepro-
ducible. 
—Le aconsejo á usted que no ¡o intente 
y que use otro lenguaje—repuso el diique. 
—¡Retírese usted — exclamó Eduardo,— 
que compartía los sentimientos de Iñigo, y 
que creyó ya llegado el caso de intervenir 
en tan arriesgado coloquio. Le advierto a 
usted que lo que está haciendo le pueda 
costar muy caro. 
—Aquí todos somos pueblo—exclamó a 
su vez Ricardo, que durante el diálogo an-
terior había estado con el oído atento á lo 
que pasaba adentro y afuera.—Contra el 
pueblo que hace barbaridades, está el pue-
blo que las corrige. Oigame usted, compa-
ñero. 
Pero el Tordo, que se encontraba como 
una fiera acorralada, y que comprendió la 
(«« •onUunarü.l i 
